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Apare ia fiecare Duminecă 
PME S A DIN ABDEAL 
De câtva timp, câţiva publicişti — 
ca floarea de leac — afirmă prin pu-
blicaţiuni: adevărul că delà Unire în­
coace- in Ardeal se simte o scădere 
îngrijitoare în ceeace priveşte presa. 
Desfiinţarea hotarului dureros al Câr­
pacilor a «.dus şi dintr'o parte şi din-
tr'alta a pământului • românesc tot ce 
vreţi: iubire frăţească, prefaceri so­
ciale, spirit nou la câţiva, democrat/le 
ca pe vârful lingurii — o fi mai multă 
dar nu se poatet manifesta şi e tot una 
—- şi multă, prea multă politică mă­
runtă, răutăcioasă şi distrugătoare. 
Ardealul, vorbim de acel politic — 
căci poporul şi aici nu e chemat la 
adevărata viaţă cetăţenească şi nu-l 
ascultă cine trebue să-l asculte — în 
şapte ani de unitate naţională şi-a 
pierdut din însuşirile lui viguroase şi 
ш care aveam încredere cei cinstiţi 
din regatul înainte de 1916, ajungând 
acest Ardeal, să se indentifice aproa­
pe cu toate moravurile politicei în­
răutăţite şi cu atavismul fanarului. 
Duhul cel rău politic a cuprins re­
pede mentalitatea lumei culte din Ar­
deal, chemată la viaţa politică, men­
talitatea altă dată atât de sănătoasă 
de pe urma căreia un mileniu de asu-
PHre n'a putut să schimbe nicio iotă 
din fizionomia şi structura sufletului 
n>mânesc ca naţiune. 
Ardealul, afară de ţărănime şi cla-
cultă departe de lupta politică, 
astăzi e altul; Ardealul pe încetul se 
schimbă şi materiálismid în care ne 
zbatem şi şuvoiul periculos al dema­
gogiei cuprinde pe cei mai mulţi, 
cuci numai aşa se pot îmbogăţi şii atri-
j)ui măriri sociale; Ardealul nu ma\ 
este ce-a fost şi din zi în zi se înstrăi­
nează de ţărănime şi purcede pe căi 
greşite ca să se întâlnească cu toată 
pleava politicei otrăvitoare de suflete 
şi închircirii de energii adevărate. 
La această desfăşurare din ce în ce 
tnai tristă vom asista cu vremea; 
de aceea glasuri profetice, vin şi 
buciumă şi atrage tuturor luarea-
aminte înspre ce prăpastie ne îndrep­
tăm ducă nu vom însănătoşi şi viaţa 
socială şi politică a Ardealului, cu o 
presă cotidiană cinstită, aşa cum a 
avut-o pe vremuri naţiunea româno 
în condiţii ini vitrege sub o oblăduire 
străină. 
Ne stă şi astăzi înaintea ochilor şi 
a minţii atitudinea dreaptă, sufletul 
cald şi jertfa pe de-a'ntregul a foilor 
ardelene cari apăreau ca o mântuire 
până şi prin sate, foi scoase cu cre%-
ţarul trudit al bietului domn părin­
te sau al dascălului, ca amândoi să nu 
înţeleagă nimic din agoniseala şi 
gospodăria lor, sfârşind între pereţii 
reci ai temniţelor. 
Rândurile tipărite din foi erau slo­
ve înmuiate în sângele acestor apo­
stoli şi adâncimea cuvântului era în­
ţeleasă în cea mai scundă casă. de plu­
gar, care cu trudă şi el îşi purta fecio­
rul în suman şi opinci, pe la şcoli, ca 
să ajungă iot un preot sau un dascăl. 
înainte de a veni mântuirea nea­
mului prin vitejia armei a soldatului 
român, a fost un alt război al pregă­
tirii acestuia din urmă cu mitraliere şi 
tunuri, războiul prin tipar care a ţinut 
'trează şi dârză conştiinţa naţională. 
Alături de altarul bisericii şi. al şcoa­
lei era altarul presei transilvănene. 
' Urmărească-se paginile Gazetei 
Transilvaniei, ale Tribunei, ale Româ­
nului şi ale celorlalte ţoi româneşti a-
părute in Ardeal şi se va vedea pe-
rindându-se ca într'un caleidescop 
toată viaţa naţională sub toate ma­
nifestările ei: politică, socială, şcolară, 
bisericească, agrară, etc.; munca uria­
şă, sforţarea şi vitalitatea poporului 
rOmăn frânt în două, ca să nu fie în-
genunchiat şi nimicit. 
Cu jertfa cea mai grea a cărturari­
lor stăpâni pe învăţătură, s'a clădit a-
cea conştiinţă nelndoelnică şi bravă în 
cel din urmă plugar, iobag de pământ, 
dar cititor de slovă românească şi 
mai ales de foae poporală, foae care o 
' ţinea ascunsă în sân de frica baionetei 
jandarmului, foae care o citia ca pe o 
Evanghelie, la lumina opaiţului şi 
lângă icoana Maicii Domnului. 
Cu această tradiţie şi cu această în­
florire de presă românească s'a unit 
Ardealul cu ţara mamă. 
Şi astăzi ce vedem şi unde am a-
juns? Astăzi Ardealul trece prin cea 
mai dureroasă criză a presei româ­
neşti. Astăzi Ardealul e pustiu ca pre­
să naţională. Incotr'o ne întoarcem un 
răsunet trist şi al primejdiei. Popond 
descătuşat, liber în ţară Jiberă, dar 
înflămănzit de pâinea de toate zilele 
a presei. Ardealul cu atâtea milioane 
de români nu are un organ specific al 
pământului lui, organ în care să se o-
glindească toate aspiraţiunile, tot ca­
racterul, toată munca şi energia na­
ţională, toată mentalitatea lui spre 
prefaceri sociale. Ardealid este inun­
dat de o presă bucureşteană cotodia-
nă şi vertiginoasă în un spirit opus ro­
manului de aici, un spirit necreştin şi 
cu ascunzişuri periculoase; Ardealul 
este inundat de o presă cu poalele pe-
. ste cap, cotidiană, murdară de dema­
gogia partidelor politice, presă dis­
tructivă, care desbină oamenii şi-i a-
ţâţă la ură şi la mai multe păcate. 
O presă trivializată, plină de can­
canuri, şi cu un stil isteric şi maha-
lagesc, încât plugarii satelor de aici 
Şi intelectualii nu şi-o pot asimila ce-
rinţilor lor sociale. 
Unde o să ajungem? Aici e stavila; 
aki e glasul câtorva publicişti cari se 
străduesc să deschidă ochii şi să stri­
ce în largul românismului: Destid! 
Ardealul vrea o presă specifică men­
talităţii lui şi să se întoarcă înapoi la 
presa cinstită din trecut pe care a 
avut-o. 
Poporul e dornic să aibă o astfel 
de hrană sufletească. Cititorii sunt cu 
sutele de mii. Dar unde ni-i mântuito­
rul? Unde e personalitatea nu plină 
de talent, căci slava Domnului, avem 
atâţia gazetari şi literaţi însufleţiţi, 
'cinstiţi si maeştri ai scrisului şi gân­
dirii, acea personalitate care să depue 
capitalul necesar unui mare cotidian? 
Sunt şi oameni foarte bogaţi, cari ar 
avea de unde să finanţeze o presă bi<-
neţacătoare Ardealului, dar aceştia 
sunt prea aproape de interesele lor 
personale, de consiliile de administra-
ţii de pe la instituţii unde încasează 
tantieme mari din sărăcia ţăranului 
român. 
Prin urmare fapta ar porni tot delà 
an mare om reprezentativ al neamu­
lui mslru, o personalitate cu spirit 
nou, un răscolitor de suflete, un în-
animator în hausul acesta de păcate, 
il aşteptăm şi va veni cândva. Nea-
ыі$ acesta transilvănean nu poate ră-
iiiâiiea multă vreme fără o călăuză a-
Í Ú ( urald, un mare talent, care să deie 
într'o parte toate piedicile şi să facă 
să trăiască un cotidian cinstii şi mai 
presus de eut fapte diverse. 
Trebuie să це gândim că la această 
presă constructivă ar veni cu ajuto­
rul bănesc, şi care ar trage mult in 
cumpănă, românii din America. 
ha Adunarea generală a Sindica­
tului presei române din Ardeal şi Ba­
nat, adunare care s'a ţinut zilele tre­
cute la Cluj, preocuparea cea mai de 
căpetenie din dezbateri a fost acea 
cum s'ar putea înfiinţa un cotidian ro­
mânesc în Ardeal. 
D-l Uctavian Goga, luându-l în afa­
ră de omul politic, de mulţi ani prin 
„Ţara Noastră" cată să desfunde dru­
mul greu al presei române de o anu­
mită presă neprietină poporului ro-
n.ân, şi lupta tiparului pe care o duce 
din ce în ce are mai mulţi sorţi de iz­
bândă, ridicându-se ca o zi de primă-
t ură, plină de soare şi sănătoasă. 
D-l Const. Bacalbaşa şi d-sa a des­
chis „bătălia cea mare". 
Literaţi ca d-nii Cezar Petrescu şi 
Nichifor Crainic, prin condeiul lor co­
tidian aduc numai sănătate în presa 
românească. 
La Cluj, o minte luminoasă ca a-
cea a învăţatului Bogdan-Duică, tot 
mai mult contribue la desfăşurarea în 
bine a acestei probleme a ziaristicei 
româneşti din Ardeal; deasemenea dis-
cuţiunea pentru un cotidian, aici, este 
pusă şi de „Societate» de mâine". 
iar cât priveşte despre „Cultura Po­
porului" din anii de apariţie de până 
• acum Se vede câtă energie şi suflet 
curat îşi pune ca să pregătească ziua 
cea mai apropiată, care ar fi şi o mi­
nune: un cotidian românesc la Cluj. 
Neînfăptuindu-se cât mai curând o 
presă puternică a neamului român din 
Ardeal, mergem spre un rezultat trist; 
naţionalităţile adumbrindu-ne cu pre­
sa lor oţelită şi bine susţinută, rămâ­
nând noi în minoritate, deoarece nu 
trăesc deapururi popoarele cari stăpâ­
nesc numai pământul, ci popoarele 
cari au o cultură desăvârşită; şi nu 
poate fi desvoltare a culturii şi o pro­
păşire spre emanciparea unei naţiuni 
cu viaţă socială, politică şi economi­
că desăvârşită, dacă nu are la îndă-
mână o presă la înălţimea vremii. 
, Presa se poate asemăna ca şi plă­
mânii unui om; aceştia fiind bolnavi 
oricâtă minte, voinţă şi sănătate ar 
avea, nu folosesc la nimic, căci ţimti-
rimul — când lumea îi e mai dragă — 
îl primeşte la sânul lui. 
Tot aşa şi popoarele au ţintirime 
dacă nu'şi susţin presa. 
Const. Cehan Racoviţă 
S C R I S O R I B I N A L B A N I A 
— D e l à c o r e s p o n d e n t u l n o a s t r ă — 
Congresul 
naţional-bisericesc 
Mercuria trecută s'a „deschis la Bu­
cureşti congresul naţional-bisericesc, 
cea dintâi adunare а bisericei orto-
doxe-iomâne din toată, ţara. In înţe­
lesul nouei legi de organizare a bise­
ricei ortodoxe-române, congresul na­
ţional-bisericesc este cel mai înalt aşe­
zământ de legiuire, în care, preoţi şi 
mireni de-o-potrivă, vor munci pentru 
ridicarea vieţii sufleteşti a poporului 
român. 
Congresul a fost deschis prin cuvân­
tul M. S. Regelui Ferdinand. Cel din­
tâi rege al tuturor Românilor a avut 
fericirea să deschidă cea dintâi adu­
nare bisericească a tuturor Românilor 
ortodoxi. S. Sa Patriarhul Miron, a ro­
stit o înălţătoare cuvântare, făcând po­
menirea marelui mitropolit Andrei Şa-
guna şi cerând binecuvântarea Ceru­
lui asupra lucrărilor congresului. D-l 
ministru Alexandru Al. Lapedatu a a-
rătat că prin noua lege de organizare 
bisericească o însemnată parte a drep­
turilor statului a trecut la congresul 
naţional-bisericesc. Cu toate acestea, 
statul va da bisericei şi în vitor spri­
jinul cuvenit, că să-şi poată împlini 
înalta ei chemare. 
După acestea congresul şi-a început 
lucrările. înainte de toate s'au întărit 
alegerile delegaţilor, apoi, s'au ales co-
iuiaiile congresului. S. Sa Patriarhul 
iîiron a înaintat apoi o lege despre în­
văţământul religios şi despre admini­
strarea averilor bisericeşti, precum şi 
o lege pentru alegerile eparhiale. 
A doua zi, s'a făcut alegerea noului 
episcop al Constanţei, fiind ales P. S. 
Sa Gerontie Silişteamil, un vrednic ar­
hiereu al bisericei ortodoxe-române. 
Înă l ţarea steagului Co 
Se ştie că guvernul român la pro­
punerea ministrului nostru din Tira­
na, a creat până acum în Albania, 
două consulate onorifice, unul în 
Santiquaranta şi altul în Duratzo. 
Şi la unul şi la altul au fost numiţi 
consuli, mari comercianţi români 
din Albania, la Santiquaranta d. 
Alcibiade Diamandi, la Duratzo d. 
Biagiu Dovana. 
înălţarea steagului Consulatului 
român din Duratzo, s'a făcut cu deo­
sebită solemnitate, ţinându-se sea­
ma de importanţa portului Duratzo 
pentru viitoarele noastre relaţiuni 
cu Albania şi mai ales fiindcă Du­
ratzo este şi un însemnat centru ro­
mânesc în care trăesc peste 250 de 
familii de români. 
Sosirea d-lui Simian Mândreseu, 
ministrul nostru în Albania, împre­
ună cu d-na şi cu personalul Lega-
ţiunei a fost salutată călduros de 
numerosul public, care aştepta ar­
borarea steagului. Era de faţă pre­
fectul judeţului, primarul oraşului, 
locţiitorul mitropolitului român din 
Duratzo, toţi consulii străini şi toa­
te notabilităţile din localitate. 
La ridicarea steagului, d. ministru 




latului român din Duratzo, vă urez 
deplin succes în munca ce aveţi să 
depuneţi în interesul celor două 
ţări, cari ş'au pus încrederea în D-v., 
pe una reprezentând-o ca împuter­
nicit, pe cealaltă ca cetăţean credin­
cios şi devotat al ei. Orice pas aţi 
face, să nu uitaţi, că el trebue să 
servească la strângerea cât mai 
mult a legăturilor de prietenie şi 
încredere ce există deja între aceste 
două popoare înrudite, poporul ro­
mân şi poporul albanez. Lucrând în 
felul acesta vă veţi servi şi patria 
şi România, şi veţi bine merita delà 
amândouă. In această muncă a D-v., 
Legaţiunea regală română din Alba­
nia vă va sta într'ajutor şi cu vor­
ba şi cu fapta, pentrucă îşi dă seama 
de importanţa lucrului. 
Iubit popor albanez, 
in deplină şi sinceră dragoste faţă 
de fraţii albanezi, România a creat 
în Albania o Legaţiune cu a cărei 
organizare şi conducere am fost o-
norat. Delà început am considerat 
această însărcinare ca o misiune, a-
vând să mă preocup, în afară de 
partea politică, de două chestiuni 
vitale: de chestiunea culturală şi de 
chestiunea economică. 
Suferinţele voastre seculare subt 
dominaţiunea vitregă, mărite prin 
devastările şi asasinatele numeroa­
selor incursiuni a unor bande de 
pradă, au făcut să vă găsiţi astăzi 
într'o stare destul de precară a tâ t 
eulturaliceşte cât şi economiceşte. 
A fost prin urmare firesc, ca Ro-
atului r o m â n din Uuratzo 
mânia prin тЯш, să se gândească 
să vă dea o шаю^сіе ajutor fră­
ţească, pentrucă ş» într'o direcţie şi 
în cealaltă să vă puteţi înălţa acolo 
unde, dacă aţi fi avut o soartă mai 
fericită, ar fi trebuit de mult să fiţi. 
A făcut-o ca soră mai fericită pen­
tru Albania, în care ştie că trăeşte 
un popor înrudit ca origină şi în 
parte şi ca' limbă şi credinţă. 
A început prin a se interesa de 
cultura voastră. In acest scop a de­
stinat copiilor voştri în internatele 
de pe lângă şcolile sale secundare, 
aproape o sută de locuri, cu totul 
gratuit, şi ştiţi, bine că în alegerea 
acestor bursieri ai statului român 
Legaţiunea regală română n'a făcut 
nicio deosebire pe motive de naţio­
nalitate sau credinţă, ci a trimis a-
lături de fii de români ortodoxi şi 
fiii de albanezi catolici, ortodoxi şi 
mahomedani. România nu se va opri 
numai la atâta în această direcţie. 
Ea va găsi calea să vă ajute şi prin 
alte mijloace, dupăcum şi ea a fost 
ajutată altă dată de surorile ei mai 
mari, Franţa şi Italia. 
Sa nu se îndoiască nimeni de ho-
tărîrea şi intenţiunile sale curate, 
isvorâte numai din dragoste, fără 
nici un interes ascuns. 
Pe aceleaşi bune intenţiuni puteţi 
conta şi în ceeace priveşte ajutorul 
pe care România vrea să vi-1 dea 
pentru ridicarea voastră economică. 
Consulatul român din Duratzo, ca 
şi cel din Santiquaranta, şi altele 
cari se vor mai înfiinţa vor fi numai 
mijloace pentru atingerea acestui 
scop. 
Legăturile comerciale, pe cari Ro­
mânia este hotărîtă să le înceapă 
cât mai fără întârziere cu Albania, 
vor contribui într'o largă măsură la 
ridicarea economică a Albaniei şi 
prin aceasta la strângerea legături­
lor de prietenie şi încredere între noi 
şi voi. Va fi grija mea şi-a consuli­
lor noştri din diferite centre, fixate 
pentru activitatea lor. 
Contez şi pe priceperea şi bună­
voinţă cu care au întâmpinat toate 
sforţările mele în aceste două direc­
ţii Preşedintele Republicei, d. Ah­
met Zogu, şi guvernul albanez. Con­
tez şi pe maturitatea politică a re­
prezentanţilor voştri din parlamen­
tul ţării şi pe a voastră, iubiţi al­
banezi. 
m aceasta credinţă spun din tot 
sufletul Trăiască Ahmet Zogu, Tră­
iască Republica Albaneză, Trăiască 
vrednicul popor albanez." 
Domnul Dovana a răspuns urmă­
toarele: 
„Steagul pe care Excelenţa voa­
stră mi-1 încredinţează astăzi, vă 
asigur că îl voi apăra cu tot sufle­
tul, având ca bază, strângerea re-
laţiunilor amicale existente între 
România şi Albania, ştiind bine, că 
acesta trebue să fie punctul esen-
ţial al programului consulatului ro­
mân din Duratzo, şi pe de altă par­
te, trebue să îndeplinesc vorba pe 
care Excelenţa voastră aţi spus'o 
că anume pe unul îl reprezint ca în-
puternicit, iar pe celălalt ca supus 
credincios şi devotat al lui. 
Sunt mândru că mi-s'a dat oca­
zia să reprezint statul român, care a 
fost şi este izvorul idealismului na-
ţiunei albaneze, apărătorul ei, şi 
este numai pentru existenţa inde­
pendenţei albaneze. 
Nu vreau, Excelenţă, să vă a-
mintesc aci, faptele mari pe care 
România le-a făcut pentru libertatea 
Albaniei de sub jugul fbjBtului im­
periul otoman. Nu vreau, Excelenţă 
sâ vă amintesc aci, ospitalitatea po­
porului român pentru poporul alba­
nez. Nu vreau să vă amintesc aci, 
apărarea şi iniţiativa autorităţilor 
române ce au arătat-o pentru pre­
gătirea independenţei Albaniei. Nu 
vreau să vă amintesc aci, Excelenţă, 
că România a fost patria a doua 
a naţionaliştilor albanezi atuncia 
când niciun albanez nu găsea loc 
unde să-şi petreacă viaţa lui. 
Programul pe care România are 
de gând să-1 pue în aplicare în Al­
bania prin persoana Excelenţei voa­
stre, care vă bazaţi pe priceperea şi 
bunăvoinţa pe care atât Excelenţa 
Sa Preşedintele Republicei d. Ah­
met Zogu cât şi guvernul albanez 
le-au arătat faţă de Excelenţa voa­
stră, suntem convinşi că se va înde­
plini, şi mai mult ştim foarte 
bine, că România a fost şi este, san­
tinela de fier pentru apărarea inde­
pendenţei albaneze. 
Domnule ministru, 
Ţinând seama de punctele pro­
gramului pe care guvernul român 
vrea să le pue în aplicare priii Ex­
celenţa voastră în Albania, vă asi­
gur încă odată, că voi fi un supus 
credincios şi devotat patriei mele şi 
în acelaş timp voi fi un misionar 
credincios al României, pentru strân­
gerea relaţiunilor cât mai apropiate 
intre patria mea şi România. 
Astăzi, subt triumful steagului le­
galităţii, subt preşedinţia Excelen­
ţei sale d. Ahmet Zogu, primul-pre-
şedinte al Republicei Albaneze, în 
istoria Albaniei va trece alături de 
marii voevozi ai României, ca Mihai-
Yiteazul şi alţii, avem siguranţa că 
vom realiza totul spre binele celor 
două popoare înrudite. 
Deaceea spun din tot sufletul: 
Trăiască Majestatea Sa Ferdinand I 
Regele României, Trăiască Ahmet 
Zogu primul Preşedinte al Republi­
cei Albaneze, Trăiască Albania." 
Este de prisos să se releve impre­
sia adâncă ce au făcut-o asupra a-
sistenţei cuvântările d-lui ministru 
şi a d-lui consul. 
Un ospăţ intim a încheiat frumoa­
sa festivitate. 
D. V. 
I N P A R I S 
— Delà redactorul nostru — 
Cardinalu l Merc ier 
S'a stins la Bruxelles, în vârstă 
de 74 de ani, unul din prinţii bi­
sericei catolice, o figură de prelat 
venerabil, uii apostol al creştinismu­
lui, Cardinalul Mercier. 
In vremurile de restrişte ale ma­
relui răsboi, Cardinalul Mercier, s'a 
arătat aşa de pregătit moraliceşte 
încât a înfruntat evenimentele şi 
oamenii, cu acel stoicism şi aceea 
siguranţă neclintită în victoria fi­
nală, care este caracteristica sufle­
telor alese. 
Familia-i modestă de plugari 
francezi se refugiază în câmpia va­
lonă pe la mijlocul veacului al 
17-lea. 
Tatăl său este unul din înfocaţii 
luptători pentru independenţa Bel­
giei. 
Preot la 22 de ani, fiul său, urcă 
toate treptele ierarhice pentru a a-
junge la cea mai înaltă. Munca, ac­
ţiunea, fapta, au fost totdeauna e-
xeniplu viu pentru toţi ceice Гаи 
apropiat, pentru seminariştii săi de 
l a Malines şi Universitatea din Lou-
vain, unde apariţia sa, marchează 
triumful unei adevărate revoluţiuni 
scolastice. 
Sufletul său de patriot e profund 
rănit de invazia hoardelor germane 
în 1914. Puterea de fapt învingă­
toare a dreptului statornic — fie 
chiar vremelnic — reprezentată 
pentru el cel mai odios şi inuman 
spectacol şi în iubirea pentru cre­
dincioşii săi, va găsi el sursă bo­
gată de rezistenţă, în faţa barbari­
lor. 
Pastoralele sale, răspândite din 
amvonul satelor şi oraşelor, îmbăr­
bătează poporul belgian. 
Atrocităţile sunt veştejite în mod 
public; un minut ideea victoriei fi­
nale nu face loc desnădejdii. 
„Judecata istoriei — spune el — 
a dreptului, precum şi justiţia di­
vină, vor forma recompensa răbdă-
rei noastre; răsplata pământească o 
avem, căci regimul de ocupaţie, cu 
toate ororile-i este blestemat de lu­
mea întreagă." 
După însăşi mărturisirea foştilor 
duşmani, el a încarnat Belgia ocu­
pată, al cărei păstor venerat şi as­
cultat era. 
Sub imboldul lui, voinţele şovăi­
toare s a u întărit în respingerea pri­
mejdiei comune, iar insolenţa cotro­
pitorului, s'a izbit de pavăza patri­
otului creştin, ca un zid, ce nu se 
poate trece. 
Toate aceste calităţi unite cu o 
modestie care îl făcea să spună că 
în toată vrednicia-i arătată în vre­
murile grele ale patriei, nu trebue 
căutată pentru el nici o glorie, căci 
oricine ar fi putut proceda la fel, 
caracterizează această nobilă figură, 
simbol al patriei sale. 
Rolul pe care Cardinalul Mercier 
îl ocupa în sânul bisericei catolice 
era foarte însemnat. Calitatea sa îi 
dedea dreptul să facă parte dintre 
sfătuitorii Papei, iar în cazul va­
canţei Scaunului Pontifical, el lua 
parte la Conclavul care alege pe 
succesorul său. 
Primatul Belgiei a făcut în timpul 
războiului o călătorie la Roma, pen­
tru a convinge pe Suveranul Pon­
tif, de utilitatea unei mtervenţiuni 
imediate, care să facă să înceteze 
dăslănţuirea celor mai barbare pro­
cedee războinice, după urma cărora, 
în special poporul belgian, pătimise 
aşa de mult. 
Ultima sa dorinţă a fost ca îna­
inte de moarte să revadă pe prin­
cipele moştenitor. Ducele de Bra-
bant era plecat de 6 luni, într'o că­
lătorie în Congo. Cardinalul Mercier 
a avut mulţumirea de a revedea 
înapoiat la Bruxelles pe Moştenito­
rul Regal, al cărui preceptor preţios 
fusese. 
Din înălţimea-i, spiritul Cardi­
nalului Mercier va veghea asupra 
binelui marei familii creştine, căreia 
îi închinase întreaga-i activitate, iar 
ideea de justiţie, pe care el a în­
trupat-o cu atâta vigoare, va con­
tinua să triumfe spre binele con­
stant comun. 
Emil Pavelescu 
in jurul descoperirii istorice din comuna Lazarea (Ciuc) 
D o m n u l u i Minis tru a l ş coa l e lor 
Munca ordonată dar nerăsplătită 
este marea sforţare a acelor inte­
lectuali pe cari soarta i-a destinat ' 
să poarte numele de învăţător. 
Aşa după cum Mântuitorul lumii 
şi-a purtat crucea pe muntele Gol­
gota, aşa o poartă astăzi pe pământ 
toţi pionii culturii româneşti. Pioni ' 
lăsaţi în părăsire, obligaţi să mun­
cească din răsputeri pentru a nu 
li-se recunoaşte munca în raport cu 
neînsemnatul salariu ce-1 primesc, 
din partea statului. 
învăţătorii formează breasla cea 
mai nefericită, deşi ei sunt razimul 
oricărei naţiuni care vrea să tră­
iască. Munca lor uriaşă e plătită cu 
lefuri neasămănat de mici. In valu­
ta de astăzi un salar de 2000—2500 
lei lunar, reprezintă 20 lei aur, poa­
te şi mai puţin. înainte de război 
cel mai neînsemnat muncitor primea 
cel puţin 40—50 lei lunar, ceiace în 
valuta de astăzi reprezintă 4—5000 
lei. E drept că şi alte categorii de 
funcţionari nu sunt bine retribuite, 
dar cea mai năpăstuită categorie 
este aceia a luminătorilor neamului 
cari trăesc în cea mai neagră mi­
zerie. In afară de salariul lunar de 
văcar ori porcar cari sunt mai bine 
plătiţi decât un învăţător, n'au nici 
un folos material. Singura lor sursă 
de existenţă este salariul delà stat 
pe care-1 primesc la două sau la trei 
luni după prestarea serviciului. Vă­
carul din Răşinari (jud. Sibiu) are 
2500 lei lunar, plus că mai capătă 
locuinţă gratis, lemne, şi alimente în 
natură, ceiace ar face cam 4000 lei 
lunar. Brodarul delà Hărău, (Hune­
doara), adică omul care conduce 
brodul delà o parte a Mureşului, la 
alta, primeşte 40 mii lei anual, plus 
două perechi de cisme, locuinţă în 
natură, ş. a. Dar, câte exemple nu 
pot fi date din care să reiasă cât 
este de prost plătit un învăţător faţă 
de cel mai neînsemnat muncitor? 
Cei mai rău o duc învăţătorii ve­
niţi din vechiul regat în адші 1924. 
Li-s"a promis prin lege că pot fi îm­
proprietăriţi cu un lot de 10 hectare 
dacă-şi iau angajamentul că se fi­
xează pentru totdeauna în Ardeal. 
Mi-am luat angajamentul acesta în­
că din Decembrie 1924 şi în conse­
cinţă trebuia să fiu împroprietărit 
cu Iotul amintit în lege. Dar toate 
sforţările mele cât şi ale altor co­
legi cari au dorit să rămâie în Ar­
deal pentru totdeauna, âu rămas za­
darnice. Am înaintat petiţiuni peste 
petiţiuni, am apelat, ne-am tânguit, 
am deschis de nenumărate ori uşile 
superiorilor, am scris epistole des­
chise la puternicii zilei, dar glasul 
nostru a bătut în pustiu. 
Idealismul făurit pe băncile şcoa­
lei normale, idealismul care vibra 
în sufitele noastre, s'a risipit ca 
pleava 'n vânt, în faţa realităţei. 
Când ne-am ales posturi în învă­
ţământ, sunt aproape trei ani de-
atunci, sufletele noastre vibrau de 
entuziasm. După terminarea şcoalei 
militare, ne-am prezentat la posturi 
cu aceiaş încredere de cari erau în­
sufleţiţi oştenii armatei române 
când au trecut Carpaţii. Mulţi din­
tre noi îşi alesese posturi, consul­
tând harta României, delà un capăt 
la altul. Cei mai mulţi au plecat însă 
spre necunoscut. Aşa, bunoară, ve­
deai un dobrogean, luându-şi post 
în Ardeal, un oltean prin Basarabia, 
un muntean prin Crişana, un moldo­
vean prin Banat, ş. a. m. d. Comu­
nele pe cari le-am ales erau pentru 
noi necunoscute. Credeam că tot ce 
sboară se mănâncă şi nici prin gând 
nu ne trecea că vom avea multe 
obstacole în drumul spre lumină. ' 
Unii dintre noi dar prea puţini la 
număr au fost mai norocoşi. Alţii 
şi cei mai numeroşi cari au descăle­
cat pe aceste meleaguri, au întâm­
pinat fel de fel de piedici, cari i-au 
rănit adânc. Dintr'o leafă de mătu­
rător de stradă, trebuia să se hră­
nească, să se îmbrace, să se încalţe, 
ş. a. Minoritarii i-arătau cu degetul 
şi-i cam luau peste picior pe aceşti 
apostoli ai neamului trimişi în Ar­
deal să se facă martiri. Din această 
pleiadă de tineri entuziaşti, cărora 
li-s'a făgăduit marea cu sarea, au 
mai rămas în Ardeal numai aceia pe 
cari soarta i-a favorizat să aibă cu 
un dram de noroc mai mult decât 
ceilalţi, şi răbdare extraordinară. 
într 'un târguşor din Ardeal, cei 
mai buni elevi de odinioară ai unei 
şcoli normale din Moldova, astăzi 
fac pe lăutarii numai ca să poată 
trăi. Alţii se ocupă cu tot felul de 
ocupaţiuni nedemne de titlul de în­
văţător. Minoritarii râd şi fac haz 
de învăţătorii trimişi din vechiul re­
gat, spunând că umblă cu hainele 
zdrenţuite, ghetele scâlcite, etc. 
Cele mai multe şcoli din Ardeal, 
n'au locuinţă pentru un director. 
Cei mai mulţi dintre aceşti învăţă­
tori au fost nevoiţi să-şi împartă 
toată leafa cu gazda, care nu vrea 
să ştie că salarul este neîndestuli-
tor. Când ni-s'au mărit salariile în 
1925 cu 30 la sută şi cerinţele vieţii 
s'au scumpit însutit. Acum ni-s'a 
sporit salarul cu 40 la sută, iar tra­
iul s'a scumpit de două ori ca anul 
trecut. Apoi noi ca învăţători n'a-
vem în afară de leafă niciun venit. 
Excelenţa sa d. Dr. C. Anghelescu, 
despre care sunt convins că poate 
fi comparat atât cu P. Poni cât şi 
cu marele Spiru Haret, din diferite 
puncte de vedere, ar putea să cre-
ieze prin autoritatea D-sale o situa­
ţie corespunzătoare demnităţii de 
învăţător, o situaţie mai ideală, mai 
bine retribuită, mai cinstită, deci. 
In genere toţi învăţătorii o duc 
greu cu viaţa. Toţi întâmpinăm a-
celeaşi obs facole, aceleaşi dureri şi 
amărăciuni. 
Muncim, ne zbatem din toate pu­
terile noastre dar munca noastră nu 
e răsplătită nici pe jumătate. învă­
ţători bătrâni cu 30—35 ani de ser­
viciu şi nu primesc decât 5—6 mii 
lunar, ceiace reprezintă costul unui 
rând de haine de mâna a patra şi al 
altor câtorva mărunţişuri. 
Şcoala română pierde foarte mult 
din idealismul ei, pentrucă învăţă­
torului nu-i este retribuită munca 
în conformitate cu realitatea. învă­
ţătorii pier de foame şi cu ei piere 
energia sublimă necesară înflorirei 
unei naţiuni. E destul de regretabil 
că nimeni nu se gândeşte serios la 
răsplătirea după merit a acestor a-
postoli ai neamului românesc. 
Noi învăţătorii constituim cate­
goria de funcţionari cea mai prost 
retribuită. Noi avem numai leafa 
delà stat şi nimic altceva. Deaceia 
îndrept aceste rânduri către d. Mini­
stru al Şcoalelor cu rugămintea să 
amelioreze soarta luminătorilor nea­
mului. La armonizarea salariilor în­
văţătorii să fie luaţi în considerare 
după munca depusă şi să fie retri­
buiţi aşa după cum se cuvine. 
Em. I. Cioroianu 
Se ştie că în cimitirul romano-ca-
tolic din Lazarea, din întâmplare, 
s'a dat de osemintele unor oameni, 
cari după numărul craniilor s'au e-
valuat la 1500 de inşi. 
Ziarul unguresc „Keleti Újság", 
prin confratele nostru, ziaristul Lu­
dovic Szini, în numărul din 8 Apri­
lie 1925 aduce amănunte senzaţio­
nale relativ la această descoperire, 
întrucât presa românească s'a ocu­
pat mai restrâns, ca de obicei, de o 
atare chestiune, m'am gândit că ar fi 
bine să recapitulez pe scurt datele 
obţinute până în prezent şi totdeo­
dată să a ţâ ţ mai intens interesul 
ce trebue să poarte instituţiile noa­
stre competente, cari la rândul lor 
ar putea da un comunicat complect 
asupra realităţii lucrurilor. Spre a-
jungerea scopului arătat, m'am pus 
în contact cu mai mulţi martori ocu­
lari ai descoperirii şi mai ales cu d. 
Ludovic Szini, care a binevoit să-mi 
dea relaţiuni. 
Ce spun bătrânii? 
Unii dintre octogenarii satului, cu 
mai multă ţinere de minte, spun că 
îşi reamintesc din copilărie şi delà 
strămoşii lor cari ar fi trăit cu o 
sută de ani mai înainte, că într'o 
movilă din marginea satului, nu­
mită „Movila tătarilor" (Tátárdomb) 
ar fi îngropaţi nişte năvălitori tă­
tari, cari au fost exterminaţi cu de­
săvârşire de către secui şi nu ştiu 
nimic despre vre-o oaste moldove­
nească c'ar fi cotropit ţinutul prin 
veacul al 17-lea. Dar nişte germani 
doritori de urme istorice, prin anul 
1917, făcură săpături adânci la nu­
mita movilă şi nu aflară nimic, ast­
fel că ce afirmă bătrânii se reduce 
la o simplă legendă, pe care nu se 
poate întemeia prezumţiunile. Afară 
de aceasta se .presupune că schele­
tele au fost dezgropate dintr'alt loc 
şi depuse în cimitirul romano-ca-
tolic, însă de unde şi când, nimeni 
nu precizează. Totuşi „Domus Hi­
stória" bisericei locale arată că îna­
inte de 1818 ar fi fost scoase ose­
mintele din Movila Tătarilor şi în­
gropate din nou grămadă, explicând 
motivul pentru care nu s'a aflat 
vre-o urmă, care să călăuzească 
cercetările pe calea cea adevărată. 
Scrierile preoţilor secui în faţa 
datelor istorice româneşti 
Preotul Alek Török, care a înre­
gistrat întâmplările încă de pe la 
începutul anului 1635, într'una din 
cronicele sale spune, că „pela 1658 
ar fi năvălit din Moldova 3000 de 
„ciocoi" în frunte cu căpitanul Pin-
tea. După ce au jefuit satele, în faţa 
Lazarei au fost atacaţi de 300 se­
cui şi după o luptă aprigă ar fi că­
zut 1500 năvălitori iar dintre apără­
tori numai 15. Ori s'a constatat că 
printre cele 1500 de schelete dis­
tincte s'au aflat şi multe rămăşiţe 
de oseminte măcinate în decursul 
deceniilor. Tot astfel scrie şi proto­
popul Ferentzi din Gheorgheni, care 
însă vorbeşte despre 1750 de moTţi 
în aceleaşi condiţii, cu mici diversi­
uni, însă exact la aceiaş dată, 6 Sep­
tembrie 1658. 
Cronicarii secui mai spun, odată 
că, aceşti năvălitori ar fi fost tătari 
(străini), altădată că sunt moldoveni 
cari ar fi lăsat în manile secuilor 24 
steaguri. Faptul că în acest timp 
tătarii se aflau în preajma oraşului 
Alba-Iulia, unde erau angajaţi în 
lupte serioase cu ostile lui Rakotzi 
II, îndritueşte pe cronicari a crede 
că numai din Moldova au putut 
veni năvălitori şi anume prin pasul 
Tulgheşului. La aceste păreri se mai 
adaugă diferite elemente antropo­
logice, cari reliefează pe oştenii voi­
nici din veacul al 17-lea. Craniile 
mari provăzute cu dinţi' buni şi 
schelete de o lungime ce ating 2 m. 
ceace se presupune că aceşti ostaşi 
au variat între 20—30 de ani şi că 
moldovenii erau astfel nişte uriaşi 
pe atunci. 
Acum ne întrebăm ca un fel de 
răspuns afirmaţiunilor depuse de a-
ceste cronici — oare se poate con­
cepe o bătălie între 3000 soldaţi 
uriaşi şi 300 secui (viteji) în care 
să învingă cei de-ai doilea? Moldo­
venii erau foarte bine organizaţi şi 
alcătuiau o armată regulată, care 
nu se deda la acte nelegiuite după 
cum sunt acuzaţi, pe câtă vreme 
cei 300 secui puteau fi doară, o cea­
tă de legionari adunaţi la repezeală 
de un anume Gábor Deák. Care a 
fost pricina bătăliei? In Moldova 
frământările politice de sub domnia 
lui Gheorghe Ştefan-Vodă, îndrep­
tase poporul împotriva boerilor şi 
pe dealtă parte vrând ne vrând spri­
jinea acţiunea lui Rakotzi împotri­
va tătarilor şi turcilor, cari erau un 
duşman comun. 
Mai ştim însă că mai întotdeauna 
istoricii maghiari, când a fost vorba 
despre evenimentele petrecute în 
timpul conflictelor dintre ei şi ro­
mâni, nu prea au fost obiectivi ci 
sau a eronat adevărul cu diversi­
uni sau a scos vecinie în lumină nu­
mai fapte ce priveau rasa lor şi nici 
decum vrednicia altor neamuri, cu 
atât mai mult a românilor. Nu este 
exclus ca răvăşind mai departe prin 
încâlciturile mucegăite ale cronici­
lor să se adeverească cu totul altă 
origine a mormântului comun delà 
Lazarea, şi pe lângă această lăture, 
s'ar aduce o contribuţie meritată 
istoriei. D-I Ludovic Szini a dus 
personal d-lui profesor Papilian delà 
Universitatea din Cluj, două cranii 
cari vor ajuta mult la deslegarea 
descoperirii. 
Trebue să deţinem însă o obser­
vaţie ciudată că, osemintele delà 
Lazarea sunt într'o stare excelentă 
de conservare şi trădează multă ac­
tualitate. 
Nu cumva va fi vre-o oaste ro­
mânească făcută prizonieră, în 
timpul războiului şi nimicită în vr'o 
noapte, fără a se şti de soarta ei? 
Pilde de acest soi avem cam multi-
şoare. Rămâne însă de văzut lămu­
ririle experţilor noştri istoriografi, 
cari credem, nu vor întârzia să facă 
în mină în această chestie. 
Ion Brenciu 
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Cinst irea f l in te lor i c o a n e 
Dumineca І -а a sfântalui post 
Dumineca cea dintâi a sfântului 
post se numeşte a ortodoxiei, adică, 
a dreptei credinţe, pentruca în a-
ceastă zi se face pomenirea celui 
de-al şaptelea sinod ecumenic, care 
s'a ţinut la Nicea şi la care s'a sta­
tornicit dreapta credinţă cu privi­
re la cinstirea sfintelor icoane. A-
cest sinod a pus capăt unor certe 
dureroase, cari au sfâşiat biserica 
lui Hristos vreme de mai bine de 
cincizeci ani. 
încă în veacurile cele dintâi ale 
creştinătăţii, cei cari au primit le­
gea cea mântuitoare a lui Esus 
Hristos, au cinstit sfintele icoane. 
Pe pereţii catacombelor, adică a lă­
caşurilor de sub pământ, unde creş­
tinii se adunau la rugăciune şi la 
jertfa sfintei liturghii, s'au găsit zu­
grăvite, chipurile lui Iisus Hristos, 
ale proorocilor din vechime, ale a-
postolilor, precum şi chipul crucii 
făcătoare de viaţă. Aceasta e o do­
vadă netăgăduită, că cinstirea sfin­
telor icoane nu e o înoire a vremi-
lor de mai târziu, nici o învăţătură 
potrivnică legii lui Hristos. Creştinii 
cei dintâi au fost aproape de vre­
mea sfinţilor apostoli, ei prin urma­
re, n'ar fi urmat o învăţătură, care 
să nu se potrivească învăţăturilor 
moştenite delà aceştia. 
Pe la anul 726 însă, Leon Isau-
rul, împăratul răsăritului, a dat po­
runcă să se scoată icoanele din bi­
serici, spunând, că cinstirea icoa­
nelor este închinăciune idolească. 
Această poruncă a întristat nespus 
de mult pe creştini. Sfântul Ioan 
Damaschinul şi German, patriarhul 
Constantinopolului au încercat în 
tot chipul să înduplece pe nelegiu­
itul împărat, ca să-şi schimbe acest 
gând. împăratul însă n'a voit să se 
lase înduplecat. A dat poruncă 
nouă, să se strice toate icoanele. 
Pe urma acestei porunci o ceată de 
oameni de-ai împăratului au cutrie-
rat toate oraşele şi satele împără­
ţiei, nimicind icoanele bisericilor, 
spre marea durere sufletească a 
creştinilor adevăraţi. 
Constantin Copronim, urmaşul lui 
Leon, a fost un duşman şi mai în­
verşunat al sfintelor icoane. El şi-a 
câştigat de partea lui câţiva epis-
copi, cari au ţinut un sinod la Con-
stantinopol. De frica împăratului, 
aceşti episcopi au lăpădat şi ei cin­
stirea icoanelor. 
Patriarhii drept-credincioşi din 
Alexandria, Antiochia şi Ierusalim, 
împreună cu patriarhul delà Roma, 
au declarat, că hotărîrile acestui si­
nod fără de lege nu au nici un preţ 
şi nu sunt obligatoare pentru creş­
tinii adevăraţi. 
Atunci Copronim, mâniindu-se 
cumplit, a început a prigoni pe apă­
rătorii sfintelor icoane. Uneori, îi 
cosea în saci plini cu pietri şi astfel 
îi târa pe strade, sau, îi arunca în 
mare. 
Tot astfel au făcut şi urmaşii a-
cestuia, până când, însfârşit, pe 
tronul împărăţiei s'a urcat împără­
teasa Irina, o femeie cucernică şi 
temătoare de Dumnezeu. Aceasta 
doria din tot sufletul să statorni­
cească pacea în biserica lui Hristos. 
Deaceea, a chemat pe episcopii cre­
ştini din toată lumea la sinod în Ni­
cea. Acest sinod s'a deschis în anul 
787, fiind de faţă o mulţime de e-
piscopi din răsărit şi câţiva dele­
gaţi ai episcopilor din apus. 
Episcopii adunaţi la sinod au cer­
cetat sfintele scripturi şi cărţile 
sfinţilor părinţi, dovedind, că este 
mare deosebire între închinăciunea 
idolească şi cinstirea sfintelor icoa­
ne. Păgânii îşi făceau chipuri cio­
plite, despre cari credeau că sunt 
Dumnezei şi că au putere dumneze­
iască. Acestor chipuri ei se închi­
nau ca lui Dumnezeu şi le aduceau 
jertfe. Creştinii însă, cred într'un 
singur Dumnezeu, care este nevă­
zut, necuprins şi atotputernic. Du­
pă porunca sfintei scripturi, ei sin­
gur lui Dumnezeu se închină şi 
singur pe el îl preamărea, pe Dum­
nezeu cel în trei persoane.' 
In toate cărţile vechi bisericeşti 
se spune, că închinăciunea se cuvi­
ne Tatălui şi Fiului şi Sfântului 
Duh. 
Cu toate acestea creştinii cin­
stesc şi sfintele icoane, precum şi 
crucea făcătoare de viaţă. Dar este 
mare deosebire între cinste şi în­
chinăciune. Prin cinstirea icoanelor 
noi nu vrem, ca acestora să le dăm 
putere dumnezeiască, ci numai, să 
ne aducem aminte de lucrurile mari 
şi minunate, pe cari Dumnezeu le-a 
făcut pentru noi şi pentru a noastră 
mântuire. 
Noi cinstim adeseori chipurile pă­
rinţilor, fraţilor, rudeniilor, şi prie­
tenilor noştri. Se întâmplă uneori, 
că acestea le chiar sărutăm. Oare 
cinstea aceiasta, o dăm noi chiar 
chipurilor? Nu, fraţi creştini. 
Chipurile sunt lucruri neînsufle­
ţite, sunt hârtie, ori lemn, ori mar­
moră. Nu de dragul hârtiei, lemnu­
lui ori marmorei le cinstim, ci de 
dragul acelora, pe cari chipurile îi 
înfăţişează. Tot astfel, şi sfintele 
icoane, noi le cinstim de dragul lui 
Dumnezeu. 
Uneori, sfintele icoane înfăţişea­
ză pe Domnul nostru Iisus Hristos 
şi diferite întâmplări din viaţa Iui 
pământească. Noi le cinstim, adu-
cându-ne aminte de acela care pen­
tru noi şi pentru a noastră mântui­
re s'a coborât din cer. Sărutând 
sfintele icoane, noi ne închinăm a-
celuia, despre care ştim că şade 
de-a dreapta Tatălui, dar, iarăşi va 
să vină cu mărire, ca să judece pe 
toţi oamenii după faptele lor. 
Alte icoane înfăţişeaeză pe Prea 
curata Fecioa-ă Maria, despre care 
ştim, că Maică a lui Dumnezeu fi­
ind, se roagă Fiului său pentru noi. 
însfârşit, sunt icoane, cari înfăţi­
şează pe sfinţi, despre cari ştim că 
sunt prietenii lui Dumnezeu, rugân-
du-se şi ei pentru noi şi pentru a 
noastră mântuire. 
Pe sfinţi noi îi cinstim pentru 
Dumnezeu, care s'a preamărit întru 
dânşii, tot astfel şi icoanele lor. 
In acest chip, cu multe dovezi din 
sfintele Scripturi, episcopii creştini 
din toată lumea ац statornicit ade­
vărata credinţă despre cinstirea 
sfintelor icoane. Creştinii s'au bu­
curat nespus de mult, văzând că 
iarăşi s'a sălăşluit pacea şi buna în­
ţelegere, Jar drept semn al acestei 
bune înţelegeri s'a rânduit, ca în 
Duminica cea dintâi a sfântului post 
în sfintele biserici să se facă pome­
nirea celui de-al şaptelea sinod ecu­
menic. 
Avem astăzi aşadar, o sărbătoare 
a biruinţei adevărului asupra nea­
devărului, a luminei asupra întune­
ricului, o sărbătoare a întăririi în 
credinţa cea adevărată. Sunt şi în 
ziua de astăzi oameni, cari hulesc 
dreapta noastră credinţă tocmai 
pentru cinstirea sfintelor icoane. 
Aceşti oameni îşi zic pocăiţi, rătă­
cirea cărora am arătat-o mai de 
multe-ori. îndemnaţi de diavolul, ei 
cearcă să sfâşie biserica lui Hristos, 
ca şi duşmanii sfintelor icoane din 
vremea lui Leon Isaurul. 
Cunoaştem însă fraţilor făgădu­
inţa Domnului nostru Iisus Hristos, 
că biserica sa nu va fi biruită de 
porţile iadului. 
Adevărul a biruit întotdeauna, 
şi va birui şi faţă de aceşti rătăciţi 
ai zilelor noastre. Deaceea şi Sfân­
tul Apostol Pavel ne îndeamnă să 
ne ferim de ei. Da, fraţilor, să nu 
ne lăsăm amăgiţi de mincinoasele 
lor învăţături, ci să mărturisim pe 
Iisus Hristos, ca şi Natanail din 
sfânta Evanghelie de astăzi. Pe Ii­
sus îl mărturisim, rămânând credin­
cioşi bisericei sale. 
Să rugăm aşadar pe Dumnezeu, 
ca să întărească în sufletele noa­
stre credinţa cea adevărată. Rămâ­
nând statornici în dreapta credinţă, 
ne vom face vrednici să vedem pe 
Fiul lui Dumnezeu venind întru mă­
rirea sa, şi să stăm de-a dreapta mă­
ririi sale în vecinica lui împărăţie. 
Septitniu Popa 
Ce şt i i c a s a poţi r ă s p u n d e ? 
Sfaturi pentru agricultori 
Luna Februarie e cea din urmă 
lună de repaos pentru agricultori; 
însă totodată dă prilejul cel mai ne-
merit ca bunul agricultor să se în­
grijească mai serios de meseria ce 
îi procură fericirea. 
Deci ceiace n'a putut pregăti în 
lunile trecute, în luna aceasta tre­
bue să facă neapărat. 
Grijele de căpetenie sunt: 
a) Aşi face planurile de cultură 
ce voeşte a întreprinde. 
b) A repara toate instrumentele 
necesare ca: plug, grapă, tânjeli, 
maşini de sămănat, etc. 
c) Aşi procura sămânţă necesară 
pentru tot felul de culturi. 
d) Aşi curaţi şi selecţiona sămân­
ţa ca să fie cât mai bună. 
e) A da mai bună îngrijire vite­
lor de muncă mărindu-le porţia de 
boabe şi nutreţ. 
f) Aşi mai căra restul de gunoi la 
câmp. 
g) A prepara răsadniţele calde 
pentru trufandale sau pentru răsa­
duri timpurii. 
h) Dacă timpul permite şi dacă 
pământul e desgheţat şi svântat 
poate face arături timpurii pentru 
grâu de primăvară, ovăs, orz, etc. 
i) A gunoi, săpa (ara) locul pen­
tru zarzavaturi. 
j) A curaţi pomii de omizi, de 
crengile uscate şi de prisos, periin-
du-i de licheni, ungându-i tăeturile şi 
văruindu-i contra ouălor de insecte 
depuse prin crăpăturile coajei. 
1) A culege crenguţe de altoit 
din soiurile bune de pomi pe care 
vrea să-i înmulţească. 
m) A face comandă de seminţe de 
zarzavat şi de unele piese ce lipsesc 
la maşinile de sămănat, etc. 
n) A da la lopată şi la vântură-
toare cerealele ce le are în magazie. 
o) A aduce delà pădure nuelile 
de îngrădit acolo unde se obişnuesc 
garduri de nuele. 
p) A repara gardurile înlocuind 
parii sau stâlpii slabi. 
r) Aşi pregăti aracii pentru vii. 
V. E. 
1. Cum pot auzi unele persoane | 
surde, prin dinţi? 
2. Din ce se fac plăcile de gra­
mofon? 
3. De ce se strâng băşicuţe pe 
pereţii unui pahar cu apă care se 
află în o odaie caldă? 
4. Ce mănâncă peştii din mare? 
5. De ce naftalina pusă între hai­
ne dispare cu încetul? 
6. De ce apropierea de un dinam 
strică bunul mers al unui ceasornic? 
7. De ce cască oamenii? 
8. De ce eaşti dacă vezi pe unul 
căscând? 
1. Surzenia e datorită câteodată 
numai unei închideri a canalului 
care conduce vibraţiunile la sacul 
cu lichid şi de aci prin jnerv la 
créer. In acest caz vibraţiunile su­
netului pot fi transmise prin dinţi 
şi vasele capului până la sacul cu li­
chid. 
2. Din o substanţă numită răşină 
artificială, care se scoate din disti-
laţia cărbunelui. 
3. Apa conţine disolvat în ea, aer, 
întocmai cum se disolvă şi sarea sau 
zahărul în apă. 
Când apa stă mai mult timp în 
pahar, o parte din acest aer, merge 
spre marginea apei şi formează pe 
sticlă înlăuntru, băşicuţele de aer 
ce le vedem stând pe pereţii paharu­
lui. 
4. Unii peşti mănâncă erburi din 
mare, alţii mănâncă plantele şi a-
nimalele microscopice, gelatinoase, 
care se găsesc în număr de mili­
oane în un centimetru cub de apă 
de mare. 
5. Se evaporează, ca şi apa. Naf­
talina are proprietatea de a se eva­
pora direct fără a. mai trece delà 
forma solidă la cea lichidă. 
6. Dinamul are magneţi puternici, 
care magnetizează prin influenţă o-
ţelul din care e făcut resortul sub­
ţire numit păr. Prin atracţia celor­
lalte părţi de metal din ceasornic, 
părul nu mai se mişcă exact ca 
înainte. 
7. Căscatul e o destindere şi o 
odihnă a muşchilor pieptului şi al 
aparatului respirator, mai ales după 
ce aceşti muşchi au fost încordaţi 
mai mult timp. 
8. Prin imitaţie, cum râzi, când 
vezi pe altul râzând. 
(Tradus din englezeşte) 
de Comandor Buchholtzer 
R ă v a ş d e l à m e d i c 
S c a r l a t i n a 
Dăunăzi, am avut tristul prilej 
să văd într'un sat alăturat, în casa 
unui gospodar român, trei copii fru­
moşi, zăcând de Scarlatină. Prima­
rul şi jandarmul mi-au spus că mai 
sunt încă în acel sat atari bolnavi, 
ba ceva mai mult, satele învecinate 
sunt mai bântuite de boli. Cum so-
cot că scarlatină, e una din boîile 
cele mai primejdioase, cum e vre­
mea ei acu, m'am hotărît a vă scrie 
despre ea. 
Scariatina sau coriul cu gâlci, 
cum îi zice mulţimea, e o boală li­
picioasă (molipsitoare) a cărei să­
mânţă (microb), învăţaţii cu toate 
străduinţele, nu au putut-o afla. 
E o boala de care zac mai ales 
copiii. Boala se ia delà copil la copil 
repede, tocmai când nu te gândeşti, 
când el se simte mai bine, cere de 
mâncare şi încă multă că-i e foame, 
şi când doar o pârdalnică de jupui-
tură a pielei, nişte tărâţe te fac să 
te mai freci. Ei, tocmai aşa e mai 
primejdios, jupuiturile, ' târâtele a-
celea, duc boala mai departe. E bine 
să cunoaşteţi, dacă nu cu deamă-
nuntul semnele de căpetenie ale 
boalei. 
Boala începe cu fierbinţeală, du­
reri în gât şi gâlci. Bolnavul suflă 
greu, nu după multă vreme, după 
ce a clocit în trupu-i sămânţa boa­
lei, ii apare coriul, spuzeala pe piele. 
Păcat strigător la cer faceţi că 
ascundeţi bolnavul şi nu-1 arătaţ i 
doftorului (medicului). La vre-o trei 
zile, se jupoaie, în timpul acesta cor­
pul a trecut şi părinţii şi cei din ju-
ru-i cred că-i vindecat. Amară în­
şelăciune! * 
Părinţii dau de mâncare acrituri, 
pâine mai ales şi copilul se umflă şi 
nu arareori dă ortu popii. Scarla­
tină e o boală grea, loveşte inima 
şi rinichiul de lasă, dacă scapă res­
pectivul cu viaţă, urme adânci cari 
totdeauna îi ameninţă sănătatea şi 
zilele. 
— „Bine, bine, domnule medic,— 
ne* spui lucruri bune, dar mai cu fo­
los spune-ne cum să ne apărăm de 
molime", mă întrebă mai dăunăzi 
un sătean tânăr desgheţat. 
Apoi că acesta e şi gândul meu, 
deaceea mă grăbesc să vă scriu pe 
scurt şi luminat ca să puteţi ţine 
minte, sfaturile de apărarea sănă­
tăţii voastre. 
1. Oridecâte ori auziţi sau ştiţi 
că într'o casă zace un copil bolnav 
de gâlci, să bănuiţi o boală primej­
dioasă, nu intraţi în casa aceia. A-
nunţaţi de boală la Primărie, pe 
preot, pe învăţător, jandarm, agent 
sanitar sau un medic. Pe cine gă­
siţi întâi. Ë o datorie a voastră de 
om şi bun creştin. 
2. Când e molimă în sat, nu lăsaţi 
copiii pe uliţi şi maidane. Imbră-
caţi-i bine, invăţaţi-i să-şi spele bine 
mâinile, întrebaţi-i în fiecare zi dacă 
nu-i doare gâtul, daţi-le lămâe să 
sugă. 
Acu ce faceţi, dacă totuşi boala 
s'a încuibat în casa voastră? 
1. Ţineţi copilul în casă, la căl­
dură. 
2. Daţi-i numai lapte şi ceaiuri 
calde. 
Nimic altceva. 
3. Nu lăsaţi vecinii să vă intre în 
casă, ca să nu ducă molima mai de­
parte. 
4. Să nu vă împingă necuratul să 
vă daţi copilul pe mâinile babelor 
firoscoase ale satelor că vi-1 duce 
desigur la groapă. 
Lăsaţi bazaconiile deoparte, nu 
vă gândiţi decât la viaţa copilului 
vostru, trup şi suflet din voi şi aler­
gaţi la doftor (medic). 
Numai medicul sé pricepe să în­
grijească de astfel de bolnavi! Nu 
vă temeţi de spitale ! 
Dacă românul nostru, ar asculta 
sfaturile celor cari jumătate din vi­
aţă şi-o pierd învăţând despre boli 
şi lecuirea lor, n'ar mai fi atâtea 
morminte, ţara n'ar fi fără sprijin. 
Lacrimi nu s'ar mai vărsa, bătrâ-
neţele părinţilor nu ar mai fi un şir 
nemărginit de chinuri. 
Noi suntem pătrunşi în sufletul şi 
mintea noastră că glasul nostru de 
iubitori de oameni şi sfătuitori nu se 
va pierde în pustiu. Să vedem! 
Dr. Apostol 
Lămuriri şi sfaturi asupra păstrării legumelor 
IV. 
Conopida (cari'iolul). — Să aleg 
căpăţîni de conopidă tari, albe şi 
neiovite, curăţindu-se de cotoarele 
lungi şi unele foi ce ar fi crescute 
printre ramurile căpăţinei. Se spală 
bine de mai multe ori în apă rece 
după care apoi să pun în un cazan 
cu apă clocotită lăsând să, dea pu­
ţin iu undă, pe urmă să scurg in­
şii ându-se pe o masă curată de lemn 
pentru a să răci şi svânta destul de 
bine. După aceasta să aşează pe o 
sită atât cât poate încăpea pe fun­
dul sitei trecându-se uşor prin un 
fum de puciosă, pentru a nu-şi pier­
de culoarea. 
Astfel pregătită se ia şi să aşea­
ză în borcane de sticle, se umple 
cu apă fiartă răcită şi puţin sărată, 
astupând borcanele cu hârtie per­
gament şi legând cu sforă cât se 
poate de bine». Aşezăm apoi borca­
nele în un cazan anume pregătit, 
supunând pae la fundul şi împre­
jurul lor, umplem restul gol din 
cazan cu apă rece după caire îl aşe­
zăm pe maşina de fiert sau la un 
foc domol. I 
Când observăm că în borcane în­
cep a se ridica nişte beşicuţe avem 
dovadă destul de bună că operaţia 
este gata, se ia cazanul de pe foc 
se lasă a se răci bine după care 
apoi se scot, se şterg frumos şi se 
pun la camera de păstrare. 
Vom avea grije ca în timpul fier­
tului borcanele să fie acoperite cu 
o cârpă udă pentru a ţine umezeală 
hârtiei pergament spre a nu crăpa. 
Fasolea păstăi. RecoJtăm păstăi 
verzi fragede din care alegem nu­
mai pe cele sănătoase şi fără pete, 
le curăţim de vârfuri dujşă care apoi 
le punem în un cazan cu apă clo­
cotită lăsându-le să fiarbă aşa fel ca 
să nu fie nici prea tari nici prea 
moi. Apa în care o punenn să fia rbă 
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să fie puţin sărată. Dupăce s'au 
scurs de această apă se lasă să se 
răcească şi aşa reci se aşează la ga-
vanoase de sticle umplând sticlele 
cu apa în care a fiert; în caz de nu 
ajunge avem grijă mai dinainte de 
a face apă fiartă puţin sărată. 
Să leagă borcanele bine cu hârtie 
de pergament şi sfoară, punându-se 
din nou la fiert în un cazan aşa cum 
am procedat şi la prepararea cono­
pidei. 
Mazăre păstăi. Procedăm la fel 
ca la fasolea păstăi. In cazul că do­
rim a conserva boabe de mazăre 
verzi vom avea grijă ca păstăile de 
mazăre să le culegem atunci când 
bobul e bine format dar să fie verde, 
fraged şi dulce. Se va desface pă­
stăile alegând numai boabele, fă-
cându-ne cantitatea ce dorim a con­
serva. Luăm o cratiţă (tavă) cu­
rată, punem zahăr praf şi îl topim la 
foc pe maşină. Dupăce s'a topit lu­
ăm şi punem o cantitate din boa­
bele de mazăre şi le prăjim în za­
hărul topit. 
Boabele se învelesc în o peliţă de 
acest lichid în care timp se pră­
jesc (coc) puţin, le luăm la o parte, 
le punem la svântat pe o masă de 
lemn curată. Dupăce vedem că boa­
bele s'au uscat (adică peliţa cu care 
s'â învelit e uscată) şi s'a răcit bine, 
le luăm şi le punem în borcane sau 
în sticle astupându-le bine după 
care apoi le punem în camera de 
păstrare. 
Când voim a consuma sau pre­
găti astfel de mazăre, desfacem bor­
canul, ne luăm atât cât ne trebue, 
spălăm aceste boabe în apă caldă 
timp în care boabele se curăţă de 
peliţa de zahăr ars rămânând cu 
rate întrebuinţându-le la prepara 
rea felului de mâncare pe care voim. 
V. Enache 
Fraţii IOANOVICI 
recomand* atelierul lor de fotografiat -
pentru pregătirea do fotografii artistice I 
O L U J, Plata Unirii. Ц 
ЯвЛ» poarta « i p o i l ţ l « permanenta, Sg 
S o r o c a în trecut 
şi prezent 
m. 
Antahto, sunt moldovenii, cari 
după însăşi povestea lui Zasciuc, o-
fiţer de stat major rus, aflată în vo­
luminoasa lucrare „Statistica Rusii", 
scrisă sub direcţiunea generalului 
Obruceff, sunt elementul preponde­
rent, trei pătrimi din totalul popu­
laţiei. Muscali se găsesc în satele 
Novopocrovca şi Poiana Luncii. 
După 1872 numărul lor a crescut, 
ţarul Alexandru I a dat voe ca să 
vie în Basarabia toţi vagabonzii, 48 
de mii ce nu aveau locuinţe şi fa­
milie în mijlocul Rusiei. Acest lucru 
îl adevereşte generalul Teodorov, 
fostul guvernator al Basarabiei timp 
de 20 de ani. 
Vagabonzii sunt parte robi fugiţi 
delà stăpâni, parte schismatici. 
Baştinşcov, în lucrarea sa „Basa­
rabia" din 1892 arată că s'a ridi­
cat din Basarabia 1074 dezertori 
ruşi. 
In Soroca au emigrat din Podolia 
pela 1855—57 emigraţi poloni, apar­
ţinând şliahtei sărace. 
Ei îmbrăţişară profesiunea mă­
noasă de arendaşi de moşii. 
Despre armeni în Soroca nu se 
pomeneşte. Armenii gregoriani au 
venit în Basarabia emigrând din 
Moldova, unde au apărut şi s'au aşe­
zat sub domnia lui Alexandru-cel-
Bun, care a dat acestor emigranţi 
îngăduiala de a se aşeza numai în 
ţinuturile Hotinului şi Orheiului. 
Când Basarabia a trecut spre Rusia, 
se aflau stabilite aci aproximativ 
400 de familii armene. 
Din Soroca, ca şi din toate jude­
ţele, aproape de Nistru, în secolul 
XVIII au emigrat mulţi români din 
toate straturile societăţii, în sudul 
Rusiei, înscriindu-se în regimentele 
de Cazaci. Cred că e interesant să 
dau date, spre a lămuri pe cei cari 
se mira cum a putut să se creeze 
peste Nistru o republică moldove­
nească. La 1753 vedem formându-se 
pe malurile râului Bug, un soiu de 
Cazaci, numiţi Bugskie Cazaki, cari 
au întemeiat acolo nişte sate pe 
lângă râuleţul Iagul, Taslic, Ver-
blinsca, Comisarqvka şi chiar Do-
matcani şi Samontcani, ce se revar­
să în Dnipru, la hotarele guvernă­
mântului Ecaterinoslav. Aceşti ca­
zaci în majoritatea lor s'au recrutat 
dintre românii din Basarabia, de că­
tre un Vasile Lupu numit şi Zverov. 
In satul Cantacuzovca de pe Bug, 
scrie Zamfir Arbore în cartea sa Ba­
sarabia în sec. XIX, de unde s'au 
luat o bună parte din materialul 
sistematizat, am auzit un cântec 
vechiu rutean, cântat de ruteni şi în 
care se învederează înscrierea a- \ 
cestar români printre cazaci, iată o 
strofă din acest cântec istoric: 
Iak prişti doras vse valosinăi 
Vse volosinăi, la vsi horoşi. 
V kazaki vopi zaprisalisea. 
Z nami pobratalisea, 
adică: 
Cum a venit valahii 
Toţi frumoşi 
S'au înscris în Cazaci. 
S'au înfrăţit cu noi. 
Acest polcovnic Lupu a adus de 
dincolo de Nistru şi a stabilit pe Bug 
în anii 1753—1765, peste 1800 oa­
meni punându-i sub comanda lui 
Adabaş, scrie marele monografist 
Costomaroff în istoria sa despre ca­
zaci. Românii aceştia au format apoi 
23 rote (companii) de cazaci, tră­
ind în nişte sate-cetăţi, cari la 1783 
numărau 1500 curţi, 15 biserici cu o 
populaţiune de 2000 familii, din care 
500 capi de familie serveau ca ade­
văraţi cazaci. 
Pela 1791 şi la 1803 alţi români 
trecură Nistrul şi se aşează în ste­
pele delà Ocicof. Din aceşti români 
s'au format dincolo de Nistru ur­
mătoarele sate situate dealungul Ni­
strului: Oridropol, Maiaki, Duba-
sanii noui, Tiraspoli, Slobozia Hanu­
lui, Ananiev, Bobrinetul, Balta; în 
toate aceste sate şi târguşoâre, ro­
mânii s'au amestecat cu rutenii, dar 
limba dominantă la ţară e cea mol­
dovenească. 
La 1792, după încheerea tratatu­
lui delà Iaşi, împărăteasa Ecaterina 
a dat un ucaz cu data de 27 Ianua­
rie, în care stă scris: Boerii moldo­
veni, care de bună voe şi cu mare 
osârdie s'au făcut supuşi ruşi, me­
rită a primi ca dar pământ şi moşie 
(capitolul V Bibi. Academiei). 
După acest ucaz imperial, 26 bo-
eri au căpătat moşii în judeţele Ti-
raspol şi Ananiev, din guvernămân­
tul Kerson, dincolo de Nistru, întin­
derea acestor moşii a fost de 260 mii 
desetine şi în curgere de 9 ani de 
zile, boerii aceştia au adus de au a-
şezat pe pământul dăruit mii de ro­
mâni din Basarabia, formând din a-
ceşti'emigranţi 20 de sate. 
Tot cam pe această vreme alţi ro­
mâni delà nordul Basarabiei s'au 
ridicat de au trecut Nistrul şi s'au 
aşezat prin stepele Osiacovului, go­
lite de tătari; ei au ales locuri de se-
lişte între limanul Telegul şi râul 
Bug, unde trăesc şi acum descen­
denţii acestor emigranţi, formând 
satele româneşti, Taşina, Berezina, 
Boldana, Cantacuzovka, etc. Acest 
sat din urmă a fost înfiinţat de că­
tre boerii Ion şi Nicolae Cantacu-
zino, veniţi acolo pela 1790 (mai 
multe documente privitoare la a-
ceşti boari se află acum în mâinile 
proprietarilor satuluţ Iastrebinovca 
a d-lor Martânovsky. Aceste sate au 
fost vizitate de marele nostru învă­
ţat T. T. Burada, care le-a descris 
într'un articol publicat în Convor 
biri Lterare). 
C. Stoika. 
l i e p â n d e ş t e u n m a r e pericol 
Sunt boli cari duc neamurile la 
peire sigură, dacă nu se iau măsuri 
ca să fie oprite la vreme. Printre 
cele mai grave amintim tuberculo­
za, sifilisul şi alcoolismul. Fiecare 
din ele prezintă o mare gravitate, 
iar toate la un loc lucrează mai re­
pede, mai sigur la distrugerea ome­
nirii. 
Şi totuşi este o deosebire oareca­
re între acestea; tuberculoza şi si­
filisul omoară corpul în care au 
pătruns mai repede şi de multe ori 
dispare şi boala odată cu dispari­
ţia corpului, în care se încuibase. 
Sifilisul, dacă nu este îngrijit la 
vreme, produce la femeile bolnave 
avorturi (lăpădături) în cât ajută 
însăşi boala de multe ori să nu se 
mai nască fiinţe nenorocite care 
s'o moştenească. 
Nu tot aşa se petrec lucrurile cu 
alcoolismul, căci despre el vrem să 
vorbim. Această plagă a omenirii 
roade încet dar sigur neamurile 
între care s'a încuibat. Alcoolicul 
trăeşte mult, dă naştere la copii bol­
navi şi aceştia la alte generaţii, în­
cât numai după mai multe generaţii 
urmaşii unui alcoolic rămân sterili 
(sterpi) şi aci li-se stinge neamul. 
In tot timpul pe care îl au de trăit 
aceşti copii nenorociţi ai beţivilor, 
trebue să îndure toate bolile şi toa­
te mizeriile pe care le cunoaşte un 
om în această viaţă. 
Am spus că alcoolismul distruge 
mai sigur omenirea, şi putem lua 
exemple despre aceasta din trecu­
tul neamurilor bătrâne, care au a-
pus. Evreii, grecii şi romanii au 
băut mult, mai ales vin, care se 
producea în cantitate mare şi a că­
rui recoltă o îngrijau cu multă a-
tenţie. Toată lumea îşi aminteşte că 
strămoşii noştri, romanii, trăiau în 
cele mai mari urgii, consumând 
cantităţi enorme de băuturi, în vea­
cul când au început să decadă şi la 
peirea lor cu siguranţă că alcoolis­
mul a avut şi el însemnat rol. 
Pe noi, românii, această chestiu­
ne ne interesează într'o mare mă­
sură, pentru că suntem un popor 
care consumăm foarte mult alcool. 
In toate împrejurările vieţii, ţăra­
nul nostru bea: la naşterea unui 
copil bea de veselie, bea la botezul 
lui, la căsătorie şi bea şi la moarte, 
su fie de sufletul mortului. Bea ro­
mânul şi la bucurie şi la durere şi 
această băutură mult îi ruinează 
trupul. 
Ţ'i-e mai mare mila să vezi oa­
meni voinici ca stejarul, oameni cu­
minţi şi cu suflet bun, ajunşi în spi­
talele de nebuni din cauza alcoolu­
lui. 
Bătrânii noştri ocoleau cârciuma 
şi numai cei răi erau clienţii ei, dar 
azi nu mai este nici o ruşine pen­
tru nimeni să bea, fie bărbat, fie 
femee, în aceste localuri. Aci îşi 
cheltuesc toată agoniseala cumpă­
rând otravă. Am văzut oameni cu 
stare, ajunşi la sapă de lemn de pe 
urma băuturii, am văzut ţărance 
vânzându-şi salba de galbeni şi ve-
linţele din casă cârciumarului. Am 
văzut lucrători cari, primindu-şi 
salariul Sâmbătă seara, n'au mai 
eşit din cârciumă până Luni dimi­
neaţă, când nu mai aveau nici un 
ban din ceeace câştigaseră într'o 
săptămână. Şi toate aceste bogăţii 
unde ajung. Două treimi din câr­
ciumile de azi, după cum ne spune 
oficialitatea, sunt în manile străini­
lor de neamul nostru. Banii duşi de 
români la cârciumă sunt duşi peste 
hotarele ţării şi iată cum sărăcim 
din zi în zi mai mult. Aceşti cârciu-
mari străini au tot interesul să a-
tragă lume mai multă la cârciumă, 
pun tot felul de otrăvuri în băuturi, 
ca să-i ameţească mai repede pe 
consumatori şi le ruinează punga 
şi sănătatea. 
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Obiceiul destul de răspândit 1 
noi în ţară ca mamele să dea copî { 
laşilor sugari covrigi sau zahăr mvj i 
iat în vin, îi face pe aceşti nenorfl c 
citi alcoolici din faşă. In unele pari i 
din ţară mamele leagă într'o cârpă j 
murdară de cele mai multe or î 
pâine şi zahăr, înmoaie cârpa în vi t 
sau ţuică şi o dau copiilor să o sug ( 
ca să nu plângă. Ajunşi mai mă t 
rişori copiii săteanului sunt îndem 
naţi să bea ori de câte ori beau a 
casei, iar ai lucrătorilor din atelie 
re sunt duşi de părinţi în cârcium 
şi beau alături de toţi consumata; 
rii. Aceşti copii nu se mai pot lăsi 
de băutură mai târziu şi de mulţi 
ori aceştia sunt clienţii tribunale 
lor sau ai caselor de nebuni chia 
din frageda tinereţe. 
Iată pentru ce spuneam că alcoo 
lismul pune în pericol existenţa ne* 
mului. Bătrâni, tineri, fete şi bar 
baţi cu toţii beau fără să-şi del 
seama de ceeace îi aşteaptă. 
Alcoolul este răspândit cu de« 
sebire in clasele sărace. Omul sar 
man şi trudit de muncă nu găseşti 
alt mijloc de a petrece, de a ş i ma 
uita de greutăţi, de cât la cârciu 
mă. E singurul loc unde poate si 
mai găsească semeni de ai lui, c4 
care să stéa de vorbă şi să be* 
Mulţi chiar aşa încep să se alcoo-
lizeze, ducându-se mai întâi de cu-
riozitate la cârciumă, să vadă cini 
mai este acolo şi să mai schimbi 
o vorbă, apoi se obişnuesc încetu 
cu încetul.să bea şi nu mai pot scă­
pa din ghiarele nenorocirii. 
Iată o mulţime de probleme car? 
nasc pentru conducătorii ţării. Da* 
că în sat ar fi şcoala şi biserica 
ele conduse de oameni destoinici» 
dacă ar mai fi şi o casă de citire, 
unde să se facă şezători la sărbătoi 
ca să atragă oamenii delà cârciu, 
mă, cei buni, cari încep să bea dit 
lipsa de ocupaţie, ar scăpa delà a 
ceasta nenorocire. Dacă oamenii ai 
fi învăţaţi de cei ce se pricep să-ş 
întrebuinţeze altfel fructele decât 
să le facă vin şi ţuică, ar câştiga 
şi bani mai mulţi pe de altă parte 
ar fi mai ocupaţi, iar băuturile nu 
s a r mai produce în cantităţi aţâţ 
de mari. Pe lângă relele pe care al­
coolismul le produce asupra согрці 
lui, aduce şi un mare rău economie 
naţionale. După socotelile făcute 
se consumă băuturi cam de 4 mi-
liarde de lei în România. îşi închi-
pue ori cine cât folos ar trage nea­
mul nostru, dacă cel puţin jumăta 
te din aceşti bani s'ar întrebuinţ; 
în fiecare an la construirea de şcoli, 
spitale şi la câte alte lucruri bune, 
I. P. S. S. Mitropolitul Pimen a ] , 
Moldovei a dat într'o lucrare, date 
foarte însemnate în această privin 
ţă: In comuna Prisecani, din Mo' 
dova, cu o populaţie de 700 de fa 
milii, s'aü băut spirtoase în valoa­
re de 3 milioane de lei, în anul tre : 
eut. Această comună n'are nici bfe 
serică nici şcoală şi ele ar fi putui 
fi construite cu ceeace se cheltueş-| 
te cu alcoolul numai într'un an. Iii 
comuna Burdujeni s'a băut de 3 mi 
lioane lei în anul 1924, adecă toc 
mai valoarea pământului cu c'are Щ 
fost împroprietăriţi locuitorii eii 
In comuna Bucegea tot din Moldo­
va, valoarea băuturilor alcoolice, 
consumate in anul 1924, a fost de 
2,729.306 lei tocmai preţul pămân­
tului improprietăriţilor comunei, 
Iată deci încă o mulţime de alte ne­
cazuri, pe care le aduce beţia. 
Deocamdată ne mulţumim să a-
tragem atenţia tuturor oamenilor*: 
luminaţi ai ţării asupra pericolului, 
care ne pândeşte şi^să arătăm răuî 
pe faţă, pentru ca ceice se mai 
pot smulge din ghiarele lui, s'o facă' 
înainte de a se fi ruinat complect, 
Dr. I. Glavan 
Asistente al Facult. de Med. din Cluj 
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P a r l a m e n t u l ţâr i i 
Şedinţa Camerii Deputaţilor delà 
1 Februarie. D-1 ministru N. Săvea-
nu a depus proectul de lege votat 
de Senat- privitor la reorganizarea 
comunei Bucureşti. Se ştie că oraşul 
Bucureşti va fi împărţit în patru 
sectoare, având fiecare în parte câte 
o primărie. 
D-1 Iuliu-Maniu, preşedintele par­
tidului naţional a dat citire unei de­
claraţii în numele partidelor naţio­
nal şi ţărănist, care s'au constituit 
în un bloc în faţa alegerilor comu­
nale. 
D-l I. Grofşoreanu, comunică mi­
nistrului de domenii unele abuzuri 
făptuite de unii agronomi din Ar­
deal. 
D-1 N. N. Săveanu, ministru, de­
pune proectul pentru modificarea 
legii şi regulamentului societăţii 
„Crucea Roşie". ' 
D-l I. Mirto, ţărănist, vorbeşte în 
jurul alegerilor comunale, de ase­
menea şi d. D. R. Ioaniţescu, na­
ţional; le răspunde d. Al. Constan-
tinescu, ministru. 
In şedinţa de 2 Februarie, d. D. 
R. Ioaniţescu, interpelează în chesti­
unea scumpirii hârtiei şi despre tru­
stul hârtii, care sugrumă cultura. 
Se încinge o vie discuţie între d-sa 
şi d. Const. Brătianu, care apără 
fabricele de hârtie. 
D-1 Dr. I. Costinecu, raportor, dă 
citire raportului comisiei admini­
strative privitor la proectul de or­
ganizare administrativă a oraşului 
Bucureşti. 
înainte de a se deschide şedinţa 
delà Senat din ziua de 3 Februarie, 
senatorii din majoritate, au fost con­
vocaţi la o consfătuire în legătură 
cu alegerea noului preşedinte al Se­
natului. 
La acea consfătuire d. T. Iliescu, 
vice-preşedinte, a citit o scrisoare a 
d-lui Const. Dimitriu, căruia celui 
dintâi i-s'a propus preşedenţia. D-sas 
recomandă pentru înalta demnitate 
pe d. C. Nicolaescu. D-1 Toni Iliescu 
a adăugat că guvernul şi majorita­
tea sunt de acord în ceeace priveşte 
numirea d-lui Nicolaescu, ca preşe­
dinte. 
D-l I. Brătianu, prim-ministru, 
dupăce a rostit cuvinte de laudă, 
pentru dispărutul Pherekide, s'a a-
sociat la propunerea d-lor C. Dimi­
triu şi Toni Iliescu. 
Şedinţa Senatului a fost deschisă 
le ora 4. S'a procedat la alegerea 
noului preşedinte. A fost ales d. C. 
Nicolaescu, cu unanimitate de 105 
voturi. D-1 Nicolaescu, prin o cu­
vântare mulţumeşte Senatului pen­
tru marea cinste şi încredere ce 
i-s"a arătat. 
In şedinţa delà 3 Februarie în Ca­
mera Deputaţilor, d. Ed. Mirto, ţă­
rănist, întreabă dacă profesorii uni­
versitari, profesorii de curs secun­
dar, institutorii şi învăţătorii au 
dreptul să candideze la alegerile 
pentru consiliile comunale şi jude­
ţene. 
D-1 ministru N. D. Chirculescu, a 
răspuns că dreptul de a candida al 
profesărilor universitari şi de licee, 
este clar, însă în ce priveşte pe in­
stitutori şi învăţători va convoca o 
consfătuire iar răspunsul va fi dat 
la timp. 
La şedinţa delà 4 Februarie a Se­
natului, d. ministru Lapedatu a de­
pus proectul de lege votat de Ca­
meră, pentru prelungirea datoriilor 
comerciale şi civile, contractate în 
valută forte. 
Apoi s'a votat proectul de lege 
pentru învestirea soc. „Crucea Ro­
şie", cu însuşire de „persoană ju­
ridică de drept public". 
In şedinţa cameri delà 4 Febr., 
s'a discutat şi criticat de opoziţie 
numai în jurul alegerilor comunale. 
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Căminul Comunal „Dr. C. Anghelescu" din Galaţi 
Oraşul Galaţi, prin poziţiunea sa 
geografica şi prin însemnătatea co­
merţului ce se desfăşoară aici, este 
cercetat de foarte mulţi străini, 
prieteni şi neprieteni; este deci o 
portiţă prin care străinii pot privi 
în ţara noastră şi pentru acest mo­
tiv cârmuitorii noştri trebue să^i 
dea silinţa ca el să fie înzestrat cu 
tot felul de locaşuri moderne de 
cultură, ca: şcoli, internate, biblio­
teci, teatre, ş. a.; pentrucă ştiut 
este, poporul cu cât este mai cult, 
cu atât el este mai conştient de me­
nirea sa în stat şi îşi cunoaşte mai 
precis -drepturile şi obligaţiile ce le 
are. Este deci necesar crearea ace­
stor aşezăminte de cultură, pentru­
că străinii ce ne vizitează să vadă 
că pe lângă bogăţia. economică ce 
avem, posedăm şi bogăţia sufleteas­
că, care este podoaba cea mai de 
căpetenie a omului. 
In Galaţi, pe lângă multele şcoli 
care sunt în fiinţă, sunt multe lip­
suri încă, ce mai trebuie de împli­
nit. Lipsea mai ales un Cămin şco­
lar, unde să poată fi întreţinuţi co­
piii sătenilor cari se disting la în­
văţătură şi cari din cauza lipsei 
simt nevoiţi să rămână în umbră ne­
cunoscuţi de nimeni; talente îngro­
pate de vii, din pricină că părinţii 
lor nu au poate nici cele trebuitoa­
re pentru hrană, dară-mi-te să le 
niai plătească gazde prin oraş, care 
acum sunt aşa de costisitoare. 
Un asemenea gol s'a umplut în par­
te în oraşul nostru, căci datori-
lat al culturei — ce actualmente 
lipseşte cu desăvârşire — acest pa­
lat se va ridica în centru oraşului 
şi după devizele întocmite reese că 
va costa circa 10 milioane lei; d-l 
primar a terminat cuvântarea adu­
când laude bine meritate membrilor 
din consiliul comunal, cum şi d-lui 
Popescu arhitectul comunei care 
i-au dat tot concursul pentru înfăp­
tuirea acestor lucrări. 
D-l ministru Dr. C. Anghelescu, 
şi-a arătat via sa mulţămire pentru 
înfăptuirea acestor însemnate aşe­
zăminte „şi este o minune — a 
spus d-l ministru — că în aşa scurt 
timp — 3—4 luni — şi cu aşa mij­
loace restrânse, s'a ridicat aşa im­
pozante clădiri". A mulţămit între­
gului cons. comunal pentru munca 
depusă de înfăptuirea acestor ope­
re; a mulţămit deasemeni corpului 
profesoral, spunând că după vizitele 
ce le-a făcut pe la şcoli, a rămas pe 
deplin mulţumit de felul cum lumi­
nătorii neamului îşi fac datoria şi — 
a spus d-l ministru — „să lucrăm 
cu toţii la ridicarea culturală a ţă­
ranului român, căci acolo este vi­
talitatea neamului nostru, pentru ca 
să nu fim iobagi străinilor". 
Ţinem să adăugăm eă activitatea 
d-lui Stefan И. Ştefan - r - primarul 
oraşului Galaţi — nu se mărgineşte 
numai aci; este bine ca să aducem 
la cunoştinţa opiniei publice din în­
treaga ţară, opera edilitară între­
prinsă de d-sa şi dorim să găsească 
cât mai mulţi imitatori, căci de pu-
CÄMINUL COMUNAL „T>Ä. C. ANGHELESCU" DIN GALAŢI 
tă iniţiativei d-lui avocat Ştefan H. 
Ştefan bunul român şi actual pri­
mar al oraşului Galaţi, a luat fiinţă 
Căminul Cultural, care este o clădi­
re spaţioasă cu care se poate făli 
gălăţenii şi a cărei inaugurare a a-
vut loc Duminică 6 Decemvrie. 
La această frumoasă operă uma­
nitară şi culturală, a fost poftit să 
ia parte şi d. Dr. 0. Anghelescu mi­
nistru şcoalelor. 
D-sa sosit în Galaţi şi cu această 
ocazie a mers de a vizitat toate şco­
lile din oraş, interesându-se în mod 
amănunţit de modul de funcţiona­
re, precum şi de nevoile fiecărei 
şcoli în parte, promiţând preţiosul 
d-sale concurs, acolo unde va fi ne-
voe. După vizita făcută şcoalelor 
d. ministru s'a oprit la Căminul Co­
munal pentru a lua parte la solem­
nitatea inaugurărei; aci a fost în­
tâmpinat de toate autorităţile lo­
cale, cum şi de întregul corp pro­
fesoral şi de numeroşi cetăţeni, dor­
nici de a lua parte la această fru­
moasă serbare. 
Serviciul religios a fost oficiat de 
părintele Stoica, protoereul jude­
ţului şi după sfinţirea tradiţională 
a locaşului, d-l Ştefan Ü. Ştefan, 
primarul oraşului, a luat cuvântul 
şi printr'o frumoasă expunere a ară­
tat că la venirea sa în fruntea Con­
siliului Comunal al acestui oraş, s'a 
gândit că nicăeri banul cetăţeanu­
lui nu poate fi mai cu folos întrebu­
inţat de cât ridicând clădiri pentru 
folosul public şi mai ales clădiri şco­
lare; a văzut nevoia ridicărei unui 
Cămin unde să poată fi adăpostiţi 
fiii de săteni lipsiţi de mijloace bă­
neşti, dornici a urma în şcolile su­
perioare. 
A luat deci. pe seama comunei 
construcţia acestui locaş cum şi în­
treţinerea lui, botezându-1 „Cămi­
nul Comunal Dr. C. Anghelescu", 
drept omagiu ce i se adue d-lui 
ministru al Instrucţiunei, pentru 
munca sa depusă în serviciul cul­
turei neamului românesc. Construc­
ţia acestui Cămin s'a început la 15 
Iunie 1925 şi s'a terminat la 1 No­
embrie acelaş an, cheltuindu-se în 
total circa 3 jum. milioane lei, în 
care sumă intră şi costul mobilie­
rului. 
Clădirea se compune din subsol, 
parter şi etaj; subsolul este desti­
nat magazielor şi spălătoriei; par­
terul cuprinde un frumos vestibul, 
2 mari săli de meditaţie, sala de 
mâncare, bucătăria, camere pentru 
intendent etc., iar la etaj sunt 4 
mari dormitoare bine aerisite pre­
văzute cu câte 25 paturi, spălătoa­
rele camere pentru pedagogi, gar­
derobe, etc. 
D-l primar a arătat de asemeni 
că gimnaziul din partea din vale a 
oraşului, nu avea un local propriu; 
tot cu cheltuiala comunei, a ridicat 
şi pentru aceasta o frumoasă clădi­
re, care poate rivaliza cu cele mai 
moderne aşezăminte similare, fiind 
înzestrat — pe lângă sălile de cla­
să — cu sală de laborator, sală de 
gimnastică, amfiteatru, cancelarii, 
etc., fiind construit în aşa fel că se 
.poate clădi şi etaj dacă se va simţi 
nevoe; construcţia acestei clădiri a 
început la 10 August a. c. şi s'a 
terminat la 20 Noemvrie acelaş an, 
cheltuindu-se circa 3 milioane • de 
lei inclusiv mobilierul. De asemeni 
d-sa a arătat că în programul de 
lucru pentru primăvara anului vii­
tor,' eete şi ridicarea unui măreţ pa­
timii timp de când este părinte, al 
oraşului Galaţi — Iunie 1925 — pe 
lângă locaşurile de care am vorbit 
mai sus, tot sub primaria tul d-sale 
s'au mai înfăptuit următoarele lu­
crări: s'au construit hale şi prăvă­
lii de zid, în 3 pieţe publice, înlocu­
ind vechile gherete de lemn ce dă­
deau oraşului un urât aspect de o-
rientalism; s'a inceput construcţia 
unei măreţe băi poporale care va 
costa circa 10—15 milioane lei şi 
va fi o podoabă a oraşului căci va 
fi printre cele mai sistematice băi 
din întreaga ţară; s'a renovat com­
plect vechiul local al primăriei clă-
dindu-se încă 2 etaje şi făcându-1 
demn pentru o municipalitate ca a 
Galaţului; s'a construit în vecinăta­
tea Căminului Comunal, un alt lo­
cal destinat primăriei sub-urbiale; 
s a început de asemeni ridicarea a 
3 monumente istorice, dintre care 
unul destinat eroilor gălăţeni şi va 
fi construit în cimitirul oraşului, 
iar celelalte 2 pe pieţele publice din 
centru; precum şi diferite alte lu­
crări mai mărunte pentru care nu 
este loc să le înşirăm aci. 
Noi cetăţenii cari nu privim lu­
crurile prin prizma intereselor de 
partid, dorim ca primariatul d-lui 
Ştefan H. Ştefan, să ţină cât mai 
mult pentru binele oraşului şi inte­
resul obştesc; şi am vrea ca la toa­
te treburile publice să avem oameni 
de iniţiativă care ştie să muncească 
pentru binele poporului; culoarea 
lor politică nu ne interesează. 
D-lui Ştefan Ы. Ştefan, îi mulţu­
mim pentru tot ce-a făcut şi îi dorim 
sănătate să-şi continue munca mai 
departe şi să înfăptuiască toate pro-
ectele.ce are pentru dotarea oraşu­
lui cu cele trebuitoare. 
I. Dimîtriu 
V I A Ţ A D I N A R D E A L 
Sfânta Duminecă 
într'o zi de vară, o femee, care 
de! să nu greşim, nu din lene ci din 
cauză că avusese prea mult de lu­
cru, a rămas să pună pâinea în cup­
tor Duminecă dimineaţa. 
Sătenii cred că Dumineca nu e 
bine ca să faci nici mâncare, să nu 
aduci nici apă, căci lucru de Dumi­
neca e blestemat de Dumnezeu. 
Şi cum spusei, femeia aceasta a 
pus pâinea în cuptor Duminecă de 
dimineaţă; dar când era gata ca să 
Închidă uşa cuptorului, intră pe uşă 
o babă gârbovită care o întrebă: 
— Ce faci aici"? 
— Am pus pâinea în cuptor. 
— Păi, azi ce-i? 
— Duminecă. 
— Nu ştii că Dumineca nu-i bine 
ea să faci nimic? Lucrul tău de azi 
va fi blestemat. 
Şi baba pieri ca prin minune. 
Femeea, după ce s'a desmeticit 
din spaima care o cuprinsese auzind 
vorbele bătrânii, a deschis uşa cup­
torului şi a găsit toată pâinea făcu­
tă scrum. 
bătrâna aceia fusese sfânta Du­
minecă. 
Delà întâmplarea aceasta, săten-
cile noastre nu pun mâna pe nici un 
lucru Dumineca, de-ar şti c'ar muri 
şi de foame. 
D. Diaconescu-Dăeşti 
D i n B r a ş o v (Ardeal) 
O conferinţă frumoasă, a ţinut la 
noi în sala liceului „Andrei Şaguna", 
d. prof. univ. Ştefănescu-Goangă, 
având ca subiect: „Psihologia fe­
meii". D-sa ne-a spus ce este feme-
nismul, care privit din punct de ve­
dere teoretic, cere să aibă aceleaş 
drepturi ca bărbatul, pe motivul că 
are aceiaş conformaţie sufletească 
ca el. Prin aceasta — cred ele — că 
ar fi idealul femeii bărbat. 
Aceste aprecieri, spune d. profe­
sor, le-a luat după autoarea ger­
mană Gina Lambrozo, care a scris 
cartea: „Sufletul femeii." 
Dar femeia se deosebeşte de băr­
bat ca structură sufletească; ea nu 
se poate clasa din punct de vedere 
intelectual cu nici un bărbat; băr­
baţii în genere sunt mai înalţi ca 
femeile; firea femeii e mai emotivă 
decât a bărbaţilor. Femeea cu băr­
batul sunt egali în inteligenţă dar 
au deosebiri de directive şi calităţi. 
Femeia are o directivă iute, adică ia 
repede o deciziune şi nu o atrage 
decât ce este concret şi individual. 
Nu are ideal. Ea pune preţ pe ce ve­
de, pe când bărbatul judecă, se pu­
ne în ipoteză, urmăreşte lucruri ide­
ale, având un punct de plecare şi 
urme după care se poate controla 
dacă premiza e justă sau falşe. 
Femeia are şi calităţi mai bune 
ca ale bărbatului. O femee e în sta­
re să vorbească şi în acelaş timp să 
înţeleagă ce vorbesc douăzeci în ju­
rul ei. Judecă prin intuiţie, cu aju­
torul căreia se transpune în altă 
fiinţă; de aceia o femee cunoaşte ca­
racterul unui om la prima vedere. 
Pentru aceasta d. Ştefănescu-Goan­
gă zice că femeea are 100 de sim­
ţuri. 
Femeea se consultă, mult sufle­
teşte; adică stă de vorbă cu sine şi 
de aceia are mai mult simţ practic. 
Se zice că femeia e religioasă, dar 
fără iniţiativă, căci din 600 secte re­
ligioase, câte există azi, numai 7 au 
fost înfiinţate de femei. 
Femeile sunt mult mai emotive — 
mai calde — ca bărbaţii. Deaceia 
vezi la procese de crime mai multe 
femei ca bărbaţi, fiind dornice de 
emoţiuni. Orice necaz, orice durere 
femeia o revarsă în afară prin vorbe, 
nu se consumă ca bărbaţii. 
Femeia iubeşte, pricepe mai repe­
de şi mai mult ca bărbaţii. E mai de­
votată, miloasă, suportă cu uşurinţă 
nevoile vieţii. 
In politcă, femeia nu e bună. In 
politcă e abstractul ce nu e iubit de 
femee. Se cere hotărîre şi afară de 
acestea ar fi multe secte din cauza 
vederilor ei ce le schimbă des. Ar fi 
bună căci pricepe omul, înţelege ne­
voile, are simţul practic, calităţi ce 
ar complecta pe ale bărbatului, dar 
însoţite de moralitate şi cinste. 
Aptitudini: femeia e vanitoasă, 
doreşte să fie mai presus decât al­
tele cel puţin cu un pic. Acestea lip­
seşte la bărbat, deci nu au aceiaş 
structură sufletească. Femeia poate 
îndeplini în directiva ei funcţiuni cu 
mai mult succes ca bărbatul. Ele 
sunt chemate să ne complecteze lip­
surile intelectuale. 
Partea socială: In faţa nevoilor 
sociale, închee d. profesor, să ne 
prezentăm uniţi fiecare cu aptitudi-
nele şi însuşirile lui, fără a cere po­
sturi ce nu sunt de puterea noastră. 




Cu mare bucurie constatăm că de 
şi ne aflăm într'un centru minoritar, 
totuş curentul cultural românesc 
devine şi aici din ce în ce mai pu­
ternic, mulţumită singurei societăţi 
culturale româneşti, despărţămân­
tul Astrei din localitate de sub con­
ducerea d-lui V. Dragu, preşedinte­
le tribunalului local, preşedinte ca­
re desfăşoară activitatea culturală 
cu orice prilej. 
Astfel în ziua de 31 Ianuarie, a 
a avut loc în sala festivă a şcoalei 
medie de fete, o şezătoare sub auspi­
ciile Astrei, şezătoare care a fost 
deschisă printr'o conferinţă, ţinută 
de d-na primprocuror A. Paşnicu, 
tratând despre arhitectura biserici­
lor muntene şi moldovene, urmând 
apoi un bogat program cu cântece 
şi declamaţii. Sa jucat şi piesa „Pă­
cat pentru păcat" de către d-şoare-
le înv. Otilia Vlad, Maricica Vasiliu, 
d-şoara Comşa, precum şi d. Pav­
lov, cărora le aducem mulţumirile 
noastre. 
A luat parte un numeros public 
atât românesc cât şi minoritar. 
C. Ghiaţă 
Din Şantăul-mare (Bihor) 
In ziua de 24 Ianuarie, s'a ţinut 
conferinţa cercului cultural al învă­
ţătorilor „Episcopia". Dupăce s'a 
luat parte la biserică, s'a ţinut şe­
dinţa intimă. 
D-l Sala Alexandru prezident, a 
ţinut o cuvântare frumoasă, despre 
însemnătatea zilei. Elevii ' şcoalei 
primare din localitate, au recitat 
poezii, cântări şi danturi naţionale. 
Apoi d-l Sana loan înv. a predat 
metodic o lecţie din Istorie: Naşte­
rea poporului român. 
Locuitorii com., căci majoritatea 
sunt minoritari, au fost uimiţi de re­
zultatul găsit în şcoala de stat. A-
bia acum îşi dau seama, ce lumină 
împrăştie şcoalele de stat din zona 
culturală. 
Petru Filip 
Din Ginta-Rohani (Bihor) 
In ziua de 17 Ianuarie a avut loc, 
cu un fast deosebit, sfinţirea loca­
lului de şcoală din sătişorul româ­
nesc, Rohani. Odată cu aceasta în­
văţătorii aparţinători cercului cultu­
ral Ginta şi-au ţinut o şedinţă. 
După slujba din biserică, unde 
preotul a predicat: „Iisus în casa lui 
Zachei" atât învăţătorii cât şi în­
treagă populaţia au mers la şcoală 
unde s'a făcut slujba pentru sfinţi­
rea localului de şcoală. • 
Cu această ocazie s'au rostit cu­
vântări din partea sf. sale preot Te-
odor Iova, precum şi din partea 
preşed. cerc. cultural. 
După masă, înaintea unui nume­
ros public s'a desfăşurat un program 
ales, alcătuit din: cântece, recitări 
şi dialoguri instructive, reproduse 
de elevii şcoalei. Au vorbit d-nii Ion 
Bădălata înv. despre: „Ce-am fost şi 
fee suntem" şi Teodor Iova preot, 
despre „Alcoolismul şi relele lui". 
Serbarea a luat sfârşit prin cu­
vintele de mulţumire ale preşedinte­
lui cercului cultural la adresa săte­
nilor, sfătuindu-i ca şi mai departe 
să nu se depărteze de acest bun to­
varăş al omului care e cartea. Pen­
tru a prinde şi mai bine gustul ci­
titului, li-se recomandă — unora 
cari se arătaseră dornici — de a se 
abona la unele foi folositoare cum 
ar fi „Cultura Poporului". 
C. Roscăneanu. 
Din Rudăria (Banat) 
In comuna noastră, cu deosebită 
însufleţire s'a sărbătotrit ziua de 24 
Ianuarie, Unirea Principatelor. 
La serbarea aceasta au contribu­
it foarte mult cei 3 înv. ce-i avem, 
în frunte cu harnicul director al 
şcolii d-l Olimpius Radulia. Serba­
rea s'a ţinut după amiază. Deschide­
rea s'a început cu o Rugăciune, spu­
să de o elevă de sub conducerea 
d-lui înv. Vasile G. Nemiş, apoi d. 
O. Radulia a ţinut o frumoasă vor­
bire despre însămnătatea acestei zi­
le. A cântat corul şcoalei de sub 
conducerea d-lui înv. Alex. C. Di­
nu. 
După aceasta au urmat declama­
ţii de către elevii şcoalei şi încă 
o vorbire ţinută de d. înv. Alex. 
C. Dinu. A luat parte o mulţime de 
oameni. 
Comuna întreagă a rămas pe de­
plin mulţumită de această mare şi 
însemnată zi, îndeosebi de munca 
depusă de d-nii învăţători. 
Rugăm pe bunul D-zeu să ne ţină 
în pace şi sănătate pe aceşti apo­
stoli ai luminei. 
Să trăiască la mulţi ani. Şi să ia 
pildă şi alte comune. 
Delà Nera 
Din Grigoreşti (Turda) 
In ziua de 30 Ianuarie a avut loc 
în şcoala din această comună, şeză­
toarea culturală dată de cercul cul­
tural studenţesc „Valea Arieşului" 
din Cluj. 
A luat parte popor mult din co­
mună şi din comuna Gura-Arieşului 
şi d-nii studenţi. A vorbit despre 
Datoriile către ţară d. student Oni-
ga an. ІП-1еа drept iar despre Com­
baterea alcoolismului şi păstrarea 
sănătăţii d. Cornel Todea delà fa­
cultatea de medicină şi însemnăta­
tea acestor şezători d. Deac delà 
drept. S'au recitat poezii patriotice 
şi s'au cântat coruri frumoase. 
Toate acestea au mişcat foarte 
mult poporul care a rămas pe deplin 
mulţumit şi dorind a avea cât mai 
des aceste ocazii plăcute. 
Mulţumim din inimă d-lor stu­
denţi binevoitori. 
I. V. Ţarălungă 
V I A I A D I N M O L D O V A 
— Redacţie şi l a Iaş i — 
Din Iaşi 
Pretutindeni şi de toţi este cu­
noscută truda Ateneului din Tătă-
raşi, care caută ca prin acţiunea ce 
desfăşoară să ţie veşnic trează con­
ştiinţa românească a tot ce este na­
ţional şi creştinesc. Aşa şi anul a-
cesta, pentru cea de a 5-a oară, la 
sărbătorile Crăciunului, a organizat 
diferite serbări cu caracter de cin­
stire şi reînviere a frumoaselor noa­
stre datini strămoşeşti. 
Pentru încurajarea acelora cari 
umblă cu colinde, stea, pluguşor şi 
alte datini obişnuite la aceste săr­
bători, Ateneul Tătăraşi, ca şi în 
alţi ani, a organizat şi anul acesta 
o serbare a „Premierei datinelor de 
Crăciun", pentru care printr'un a-
pel adresat bunilor români, s'a pu­
tut strânge un fond de 50 mii de lei, 
la care au subscris 600 persoane, 
dintre care numeroşi fraţi şi insti­
tuţii culturale din Bucovina, Ba­
sarabia şi Ardeal, printre care I. P. 
S. S. Mitropolitul Bălan al Sibiului; 
soc. „Astra" ş. a. 
Din acest fond de 50 mii de lei, 
s'au oprit 20 mii de lei; cu care 
Ateneul va edita o broşură în care 
se vor cuprinde toate datinele (cu* 
vinte şi muzică) obişnuite la Săr­
bătorile Crăciunului; iar restul de 30 
mii de lei a fost distribuit sub for­
mă de premii, la cele peste 100 de 
echipe, care s'au prezentat în faţa 
juriului apreciator. 
A fost o serbare pentru întreg o-
raşul Iaşi, în acea zi când mulţimea 
echipelor de stelari, roiau pe străzi, 
îndreptându-se spre Ateneul Tătă­
raşi. 
Şi pentru a da ca pildă tuturor 
bunilor români, frumuseţea şi duio­
şia scumpelor noastre datini,de Cră­
ciun, Ateneul Tătăraşi a organizat 
anul acesta două serbări a datine­
lor de Crăciun, în oraşul Botoşani, 
la Teatrul „M. Eminescu" şi alte 
două la Teatru Naţional din Iaşi. 
La toate aceste serbări sălile au 
fost pline de lumea doritoare să 
vadă adevăratele obiceiuri strămo­
şeşti. Căci Ateneul a căutat să nu 
redee decât ceeace s'a găsit ca fi­
ind mai originare şi mai curat ro­
mâneşti. Au trecut prin faţa pu­
blicului totfelul de datine, obişnuite 
la Crăciun; cântece de colindă şi 
stea, cântate de corul „G. Muzi-
cescu" de sub conducerea harnicu­
lui său dirijor V. Popovici. Moş-Cră-
ciun, într'o feerie, pierdut în nouri, 
în timp ce la căsuţele din faţă copiii 
cu stele cântau colinda, iar de sus 
fulgi cădeau agale. Au urmat apoi 
Irozii, Capra, Căluţul, Păpuşile, Sor­
cova, Sămănatul şi în sfârşit un fru­
mos plug rostit măestrit de d. I. 
Porfir, artist al Teatrului Naţional 
din Iaşi. 
Pluguşorul Ateneului 
Membrii Ateneului grupaţi în ju­
rul d-lui C. N. Ifrim, preşedintele şi 
sufletul acestei instituţiuni de cul­
tură, ştiu ca prin fapta lor să dea 
pildă tuturor de însemnătatea şi 
frumuseţea datinelor noastre stră­
moşeşti, pentru aceia în fiecare an, 
în seara de Sf. Vasile, merg în urma 
unui plug cu patru boi pentru a ura 
pe fruntaşii oraşului Iaşi. 
Anul acesta au urat pe d. Al. Slă-
tineanu directorul Universităţii, d. 
Torna, primarul oraşului şi d. ge­
neral Zadic, comandantul corp. 4 
Armată. 
Impresionantă a fost primirea 
delà comandamentul armatei, unde 
d. general Zadic, înconjurat de în­
treg corpul ofiţeresc din garnizoană 
a primit pe membrii Ateneului. Acolo 
d. Ifrim, a arătat rostul acţiunii des­
făşurată la asemenea zile, făcând 
elogiul celor înfăptuite, arată mul­
ţumirea tuturor, căci sub raportul 
acesta se observă o redeşteptare a 
conştiinţei naţionale. Satisfacerea 
celor din jurul Ateneului este cu a-
tât mai mare, cu cât anul acesta 
mai mult ca oricând s'a observat o 
mare însufleţire în întreg oraşul. 
Pretutindeni şi îndeosebi în Tătă­
raşi, roiau în toate părţile echipe 
de colindători, stelari, irozi, ş. a. 
Remarcăm iniţiativa d-lui colo­
nel Ionescu, prefectul Poliţiei, care 
a luat dispoziţia, ca orice echipă să 
nu capete autorizaţia de a umbla în 
timpul sărbătorilor, decât dupăce au 
trecut pela Ateneu. 
In general datinele noastre sunt 
corupte, amestecuri de hozi cu Nun­
tă ţărănească sau haiduci, în unele 
se observă o influenţă a purimului 
evreesc (măştile). Toată acţiunea 
întreprinsă de Ateneu are ca scop 
curăţirea acestor influenţe străine. 
Şi dacă se vor mai asocia şi alte 
societăţi imitând pilda Ateneului 
Tătăraşi de sigur că nu va fi prea 
departe timpul când în cele mai de­
părtate unghiuri ale ţării, vor ră­
suna la sărbătorile Crăciunului ade­
văratele şi înduioşătoarele noastre 
datini strămoşeşti şi creştineşti. 
— Se ştie că orhestra simfonică 
„Gh. Enescu" este afiliată de un 
an de zile secţiunii artistice a Ate­
neului Tătăraşi, de sub preşedenţia 
d-lui A. Ciolan. Această orhestră, 
anul trecut, a dat 6 concerte simfo­
nice, cu sprijinul bunului român, 
care este d. Al Lâpedatu, ministrul 
artelor. Cu aeelaşi preţios sprijin 
orhestra organizează şi pentru anul 
acesta o serie de 10 concerte. 
Primul va avea loc la începutul 
lunei Februarie, şi vor continua din 
două în două săptămâni. 
Numărul orhestranţilor este de 
60. Concertele vor fi conduse de 
către mult apreciatul maestru A. 
Ciolan, atât de iubit de către publi­
cul ieşean. Concert maestru fiind d. 
M. Barbu. Toată seria de concerte 
va avea loc în sala Teatrului Naţio­
nal din Iaşi. Horea Cogălniceanu 
Din Băluşeni (Botoşani) 
Se ştie, că adesea bucuriile prici-
nuesc rău omului, ca şi întristările, 
provocând chiar moartea, la unele 
cazuri. 
Femeia Ecaterina D. Dughilă, din 
satul Băiceni, în etate de 46 ani, a 
fost găsită moartă în casă. Ea îşi 
avea un fiu, care nu de mult se 
liberase din armată şi la care ţinea 
foarte mult; iar de dragostea ce o a-
vea pentru acesta, deseori se ducea 
lá'J Cernăuţi, undè fiul său îşi făcea 
serviciul militar. Numita femee dese­
ori se pronunţa — mai cu seamă 
după eliberarea din armată a fecioru­
lui ei — pentru căsătoria acestuia, 
fiind cu nerăbdare, de-a vedea nunta. 
Nu ajunsese însă ziua fericită, ci 
numai o înţelegere făcută a băia­
tului ei, înţelege de căsătorie cu o 
fată din Curteşti. 
In preziua morţii, a făcut un chef, 
cu o bucurie nemărginită; iar în 
timpul somnului a adormit în somnul 
de veci. 
Serviciul religios al îmormântării 
a fost oficiat de însuşi protoereul 
judeţului păr. Alex. I. Simionescu, 
ajutat de doi preoţi. N. Gh. Bălan 
Ştir i le Săptămâni i 
Iubite cititor, în interesul desvbltării presei ro­
mâne cinstite, susţineţi „Cultura Poporului". Nu 
e greu dacă fiecare mai aduc* ţi încă un abonat 
nou la foae. Prin felul acesta se sprijină real 
foaea şi se va putea aduce tot mai multe înbu-
nătăţiri la ea. V'aţi încredinţat destul de însem­
nătatea ei prin urmare nu rămâne decât ca 
concursul dumneavoastră să-l vedem în fapte. 
Este imposibil să nu ştiţi 
D-voastră, c ă c i o r a p i ş i 
m â n a ş i m a i i e f t i n numai 
la firma 
S I P O S 
Calea Reg. Ferdinand No. 8. 
se pot cumpăra. 
51-»—8 
J£N consiliul de miniştri ţinut dăunăzi 
s'a hotărît că preoţii şi învăţătorii 
nu pot fi aleşi în consiliile comunale, 
deoarece s'a stabilit că ei sunt membrii 
de drept în consiliile comunale la sate. 
REGINA MARIA, anunţă ziarele americane, a scris un text pen­
tru o mare operă cinematografică, 
care va fi filmată de o casă de 
filme din Holwood (America). 
H I N iniţiativa Cehoslovaciei, se 
*-* va convoca în curând, o confe­
rinţă a statelor vecine, spre a se 
studia chestiunea desfiinţării paşa­
poartelor şi a vizelor. 
L A Port Said (Egipt), a încetat din viaţă d-ra Fany Seculici, 
cunoscută în literatură cu numele 
de Bucura Dumbravă. Era autoarea 
romanelor „Haiducul" şi „Pandu­
rul". Defuncta era fica lui Seculici, 
fostul director al societăţii „Dacia-
România" şi prietenă cu defunctul 
Rege Carol şi fosta Regina Elisa-
beta (Carmen-Sylva). 
RECTIFICARE. — In articolul 
„Amintiri şi actualităţi" (No. 144 
din 18 Ianuarie, a. c.) semnat A. B. 
din nebăgare de seamă s'a scris că 
corul românesc din Praga a fost or­
ganizat şi condus de d,*Dr. V. Cio-
banu, ceeace nu corespunde ade­
vărului. Acest cor a fost organizat 
şi condus de cătră preotul Lauren-
ţiu Curea, de prezent secretar con­
sistorial în Cluj. Pentru restabilirea 
adevărului aducem cuvenita recti­
ficare. 
DUPĂ o statistică publicată de curând, vechiul Regat a perdut 
în partea întâia a răsboiului, adică 
din 1916—1017, pe următorii eroi: 
4 generali, 20 coloneii, 45 locot.-
coloneli, 100 maiori, 223 căpitani, 
353 locotenenţi, 991 sublocotenenţi. 
IN comuna Hrăneşti (Dâmboviţa), s'a constituit un comitet de gos­
podine, care prin cotizaţii lunare, 
serbări şi prin vinderea multor obi­
ecte, ce se lucrează de membre, să 
sporească fondul pentru ridicarea 
unui monument, în cinstirea eroilor 
căzuţi pe câmpul de onoare pentru 
întregirea neamului. 
R EGELE Boris al Bulgariei şi sora sa, princesa Eudoxia, au 
început o luptă serioasă împotriva 
dansurilor moderne. Ei sunt ajutaţi 
în această misiune şi de reprezen­
tanţii bisericei bulgare. La curtea 
din Sofia, se va juca valsul şi dan­
turi naţionale bulgare. 
FOSTUL ministru sârb din Lon­dra, Mijalovic, de 83 de ani, 
s'a căsătorit acum de curând cu o 
englezoaică de 41 ani. El a fost pe 
vremuri prietenul intim al Regelui 
Milan şi al Regelui Alexandru. După 
asasinarea acestuia, a demisionat 
din postul său şi a rămas în Londra, 
unde şi-a făcut un nume în lumea 
literaţilor. 
LA Sânmărghita, lângă Dej, a murit, în ziua de 23 Ianuarie, 
Dănilă Ilarie Mănăstireanu, fost ju­
decător şi profesor, în vârstă de 82 
ani, care şi-a lăsat prin testament 
averea sa de mai bine de o jumă­
tate milion lei asociaţiunei „Astra" 
din Sibiu. 
DUPĂ o statistică apărută de cu­rând în Statele Unite sunt in­
stalate 16 milioane de aparate tele­
fonice care funcţionează în chip 
ideal pe când în toată Europa nu 
funcţionează decât 16 milioane a-
parate. Cele mai multe din telefoa­
nele americane se găsesc la New-
York, Chicago, Sanfrancisco şi 
Boston. 
IN o pădure din apropierea Chi-şinăului un pădurar a găsit o 
pungă de piele plină cu monede de 
aur şi argint. In pungă se mai afla 
şi un pergament slavonesc, din care 
s'a putut deduce că punga a fost 
ascunsă în pământ pela sfârşitul 
veacului al 17-lea. 
LOCUITORUL Dionisie Ţânţar, din Tg.-Mureş, făcuse rămăşag 
cu un prieten al său că poate bea 
dintr'odată un litru şi jumătate ţui­
că. Ţânţar într'adevăr a băut can­
titatea de ţuică dar după un ceas 
de chinuri grele a încetat din viaţă. 
Acestea sunt urmările beţiei. 
S'A aprobat deschiderea unui al 4-lea târg anual de vite şi măr­
furi în com. Şinca-veche (Făgă­
raş), care se va ţine în zilele de 
29 şi 30 Aprilie. 
S'a mai aprobat deschiderea unui 
târg săptămânal de vite în comuna 
Intorsătura-Buzăului (Braşov) care 
se va ţine Marţi şi trei târguri anu­
ale de vite şi mărfuri cari se vor 
ţine la 15 şi 16 Ianuarie, 2 şi 3 Mai 
şi 29 şi 30 Septembrie. 
Deasemenea în comuna Albac 
(Turda-Arieş) se vor deschide trei 
târguri anuale de vite şi mărfuri, 
care se vor ţine la 1 Mai, 11 Sep­
tembrie şi 25 Octombrie şi un târg 
săptămânal de vite, care se va ţine 
Vinerea. 
IN dreptul comunei Manghir, din jud. Cetatea-Albă, grănicerii noş­
tri au prins un grup de contraban­
dişti din Rusia, cu cinci lăzi de 
spirt. Contrabandiştii au reuşit să 
fugă, lăsând contrabanda pe loc. 
CLĂDIREA ocupată de ziarul News 'din Cleveland (America) 
a fost cuprinsă de foc; 400 de lu­
crători începând delà curăţitori 
până la ingineri, au muncit din răs­
puteri pentru ca să asigure apari­
ţia numărului din acea zi a ziaru­
lui american. Focul a luat naştere 
delà o sârmă electrică. S,'a întins la 
magazia cu hârtie apoi la tipogra­
fie. La ora două dimineaţa, totul 
era în mişcare. Tipografia şi-a re­
luat activitatea şi numărul » apărut 
la 9 dimineaţa ca de obicei. 
/ ^ E A mai veche fabrică de hârtie 
^ există în Japonia, în orăşelul 
Najio. In această fabrică se lucrea­
ză de opt sute de ani şi numai cu 
mâna. 
ІЛОІ copii, unul de 12 şi altul de 
13 ani, din Chişinău, s'au luat 
la ceartă pentru o carte. Neînţele-
gându-se au ajuns să se bată la duel 
cu revolverul. Amândoi au fost 
uşor răniţi şi internaţi în Spital. 
IN oraşul Arkansas (America) s'a 
* descoperit că bătrânul medic 
Mefield, în vârstă de 74 ani, e fe­
meie. Familia doctorului a declarat 
la oficiul stării civile, pe fetiţă ca 
băiat spre a putea moşteni averea 
părintească, rezervată numai co­
piilor de sex masculin. 
Delà redacţia noastră 
D r i e t i n i i noştri. î n toate ora-
*• şele, târguşoarele şi comunele 
rurale din România, vrem să avem 
prietini grupaţi în jurul mişcării 
noastre culturale. Ei vor trebui să 
ne scrie în foae: fapte bune, mişca­
rea culturală, artistica, economică 
şi industrială din localitatea în cari 
trăesc. Ştiri de asemenea na tură 
în cât să intereseze intelectualii 
oraşelor, muncitorii de prin atelie­
re şi fabrici şi lumea de la sate. 
Prietinii ne vor trimite aderarea 
lor, iar redacţia noastră le va răs­
punde ce au de făcut. 
R UGĂM atât pe colaboratorii noştri cât şi pe cei cari ne scriu, 
ca articolele d-lor, să fie cât mai 
scurte, avându-se în vedere spaţiul 
restrâns al foaei faţă cu multa ma­
terie ce trebue să apară în ea. 
Totdeauna se poate spune mult de 
tot în articole pline de miez şi re­
strânse. 
DIN nici-o casă românească să 
nu lipsească Almanahul presei ro­
mâne din Ardeal şi Banat. Cereţi-1 
delà administraţia foaei noastre. Un 
exemplar pe hârtie obişnuită 50 de 
lei; pe hârtie velină 100 de lei. 
REDACŢIA noastră a observat că unii colaboratori ai noştri 
ne trimit articole cari în acelaş 
timp apar şi în alte foi. Astfel de 
articole nu primim de cât cele scri­
se numai pentru noi. 
„REDUCTOR" 
Aparat de masaj şi 
oprit îngrăşatul. (De­
pus spre patent. No. 





paţia, etc. Aparatul Lo i 2 * 5 - - trimis acasă. 
De vânzare la droguerii, farmacii, etc» 
Engros: „REDUCTOR" Str. Regina Maria 
No. 32, CLUJ. 
O RECLAMA BUNA 
SE FACE NUMAI ÎN 
„CULTURA POPORULUI" 
B Ö S Z Ö R M É N Y I şi E R D É L Y I 
coafor de dame şl manleure 
Spală, onduloasă şl văpeeşte părul. Face şl alto laorărl tn pâr. 
Tonde dopa moda nonă : Eton şl Babi. 
Cluj, Piafa Unirii »» (in curte). (No. 71 .perm.) 
M a r e asortiment | 
Fini lai Matia E n n i 
( ( | cnţitar şi optician, C l u j , C a l e a Victoriei 9. Ş 
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VIATA DIN B A S A R A B I A 
l a Chişinău — — Redacţie şi 
Ş t i r i e c o n o m i c e ş i c o m e r c i a l e 
Basarabia fiind o provincie cu to­
tul agricolă, ar câştiga foarte mult 
dacă Nistrul ar redeveni navigabil, 
ne-a declarat un fruntaş cerealist, 
cu care ne-am întreţinut de vorbă. 
In prezent problema aceasta se 
pune pe tapet, — continuă interlo­
cutorul nostru — întrucât cheltuie­
lile ce au comercianţii de cereale şi 
do fructe cu transportul produselor 
lor pe C. F. E. sunt enorme. 
Un vagon de fructe delà Chişinău 
la Galaţi costă 6000 de lei, iar de 
acolo până la Hamburg tot atât, se 
înţelege că mai ales comercianţii din 
interiorul basarabiei şi acei de pe 
frontiera Nistrului suferă foarte 
mult de pe urma lipsei unui trans­
port eftin şi repede. 
Metoda cea mai lesnicioasă pen­
tru a asigura Basarabiei mari be­
neficii, în caz de ar avea o recoltă 
bogată, ar fi redeschiderea naviga­
ţiei pe Nistru. In cazul reluărei re-
laţiunilor comerciale ruso-române 
cerealele delà Nistru ar putea fi 
transportate pe Nistru până la Bu­
gás, iar de acolo, descărcate în şle­
puri ar lua drumul Mării. 
— Una din ramurile industriale, 
care foloseşte populaţiei este cea a 
fabricarea tuturor soiurilor de piei 
pentru încălţăminte. Altădată, a-
ceastă industrie, care în fosta Rusie 
era înfloritoare, era superioară ce­
lei similare din întreaga lume, sa­
tisfăcea toate cerinţele ' provinciei 
noastre basarabene. Delà unire însă 
regiunea basarabeană a rămas tri­
butară străinătăţii. De aici şi scum-
petea prea mare a încălţămintei. A-
ceastă stare de lucruri a avut darul 
de a naşte un început de reacţiune 
in provincia basarabeană. Basara­
bia se mândreşte în prezent, având 
o mare fabrică sistematică, din care 
iese pielea de încălţăminte de cea 
mai superioară calitate. Prin crea­
rea ei, enormele stocuri de piele 
brute, ce rezultă din tăierea atâtor 
vite în Chişinău, Bălţi şi celelalte 
oraşe basarabene, îşi au aci locul 
de prelucrare, de transformare în 
materie primă şi astfel pielea fabri­
cată la Chişinău, a rezolvat proble­
ma eftenirei încălţămintei. 
De unde acum 2—3 ani în Ba­
sarabia o pereche de ghete ajungea 
la peste una mie cincisute lei, azi se 
poate obţine ghete bune negre cu 
circa 400—500 lei, iar ghetele ce 
nu sunt de lux şi mai eftine. 
iată unde duce perseverenţa unui 
industriaş. 
— La Chişinău a avut loc o şe­
dinţă importantă a Camerii de co­
merţ şi industrie basarabeană. A pre­
zidat d. Gherman Pântea, care a-
duce la cunoştinţa membrilor Ca­
merii modificările făcute de mini­
sterul de finanţe în bugetul Came­
rei. D-sa mai aduce la cunoştinţă 
Camerei că a fost aprobată cererea 
negustorilor cu privire le reducerea 
taxei pentru exportul periilor de tei. 
In altă ordine de idei, d. Pântea, a 
informat Camera că în urma inter­
venţiei d-sale, a fost obţinută delà 
Camera de Comerţ şi industrie din 
Botoşani, siftna de 375 mii lei, ce 
era în litigiu. 
Venind vorba de greaua situaţie 
financiară în care se găseşte în pre­
zent Camera de Comerţ din Chişi­
nău, d. Pântea a emis ideea de a se 
contracta un împrumut de 5 mili­
oane lei delà Banca Naţională. 
A fost aleasă apoi o comisiune 
compusă din d-nii Gh. Pântea, I. 
Bercovici şi E. Grobdruc, care ur­
mează să plece la Bucureşti pentru 
a expune ministerului de interne do­
leanţele comercianţilor locali în 
chestiunea modificării taxelor co­
munale. 
Camera a luat apoi dispoziţia de 
a cere primăriei să fie micşorate ta* 
xele locative pentru contractele de 
închiriere. S'a procedat după aceea 
astăzi a devenit isvorul lu-
de unde se adapă generaţia 
la alegerea unei comisiuni care va 
avea să întocmească regulamentul 
interior al Camerii, după care şe­
dinţa a fost ridicată. 
C. Ü. 
Din Bălţi 
• Alături de celelalte instituţiuni 
şcolare din localitate ce merită a 
fi menţinute, un loc de frunte ocu­
pă şi Şcoala Normală de învăţători. 
Pusă sub conştiincioasa conducere 
a harnicului director al ei, d. Ca-
zacu, şcoala a făcut progrese din 
punct de vedere al instrucţiunei şi 
educaţiei, îndrumând pe o cale să­
nătoasă copiii satelor cu care este 
populată. Datorită vredniciei şi ne­
obositei stăruinţe a d-lui Cazacu, 
după multe peripeţii şi piedici, s'a 
putut pune la dispoziţia şcoalei un 
mare şi frumos local, fosta fabrică 
de spirt rusească, care dispune de 
numeroase şi spaţioase săli pentru 
clase şi internatul şcoalei. Astfel, 
locul care servea în trecut întune-
cimei, 
minei. 
celor ce se ruinau cu „vodca" fa­
bricată aici. In scopul propagandei 
culturale, d. Cazacu organizează în 
cursul fiecărui an excursiuni cu şco­
larii în diferite localităţi, comune şi 
sate ale Basarabiei de Nord, orga­
nizând acolo frumoase şi impună­
toare serbări, conferinţe şi altele, 
cari influenţează foarte mult asu­
pra sătenilor, producând admiraţia 
lor. 
Pe lângă celelalte mijloace de 
educaţie a şcolarilor, viitorilor în­
văţători, Şcoala Normală, a intro­
dus în programul său un fel de mati-
neuri săptăShânale, la care se dau 
producţii şcolare ce sunt organizate 
de însuşi şcolarii, servind astfel la 
•desvoltarea iniţiativei proprii şi ac-
tivităţei de sine stătătoare la elevi. 
— Societatea culturală „A. D. Xe-
nopol", c. f. r. Iaşi, invitată fiind de 
comitetul gărei Bălţi, a dat la tea­
trul gării o frumoasă şezătoare cul­
turală, cu concursul distinşilor mem­
bri ai societăţii. 
Festivalul s'a deschis prin „Imnul 
Piegal" cântat de orhestra Casei de 
cetire, sub conducerea d-lui Barbu, 
funcţionar. 
D-1 avocat Marinescu din Iaşi a 
arătat scopul ce şi-a propus casa de 
citire „A. D. Xenopol" de a cimen­
ta legăturile dintre "funcţionarii din 
Moldova de peste Prut. 
D-l prof. Liţu delà liceul din Bălţi 
şi-a desvoltat conferinţa asupra în­
semnătăţii zilei de 24 Ianuarie, după 
care orhestra Casei de cetire a cân­
tat în aplauzele entuziasmate a 
unei săli arhipline mai multe cânte­
ce. Seara un ospăţ a reţinut pe oas­
peţii din Iaşi, unde d. R. Ciugulescu, 
preşedintele Casei „A. D. Xenopol", 
a mulţumit tuturora din Bălţi pen­
tru frumoasa primire făcută ieşeni­
lor. 
— Pe piaţa din localitate în ulti­
mele zile se observă o simţitoare 
scădere de preţuri la oleaginoase şi 
cereale. Cotează: Seminţe de floa­
rea soarelui de ulei lei 115 pudul, 
(egal cu 16 kgr.) Floarea soarelui 
caucaziană lei 140 pudul. Ulei de 
floarea soarelui cu lei 37—38 pudul. 
Turte de floarea soarelui cu 79—80. 
Seminţe de cânepă lei 98—100 pu­
dul. Turte de cânepă lei 40 pudul. 
Seminţe de in cu lei 170—180 pu­
dul. Seminţe de dovleac cu lei 160 
pudul. Grâu delà 150—170 lei pu­
dul. Orz şi Ovăz cu lei 90 pudul. Po­
rumb, grăunţe lei 69—70 pudul. Po­
rumb ciocălăi cu lei 50 pudul. Fa­
sole ouşoare cu lei 110—120 pudul. 
Fasole de rând lei 90 pudul. Această 
situaţie şe datoreşte lipsei de cum­
părători din cauza crizei de numerar. 
E nostim dealtfel, că cu toată scă­
derea preţurilor la grâu, pânea coap­
tă pe zi ce trece se urcă mereu la 
preţ. 
C. 
VIATA O M D O B R O G E A 
D i n C a r a o m u r (Durostor) 
In' comuna noastră, în ziua de 20 
Ianuarie a avut loc întrunirea ro­
mânilor macedoneni în scop de a se 
înfiinţa o filială a soc. „Fărşero-
tul", a cărei centrală e la New-
York, având încă filiale la Bucu­
reşti şi în Macedonia. 
Iniaţiativa acestei întruniri a fost 
luată de comitetul filialei Bucu­
reşti prin delegatul ei d. Leon Şi-
mu. 
Au luat parte peste 100 de ro­
mâni macedoneni în frunte cu d-nii 
Torna Vanghele, Dionisie Culeţu, 
Nicolae Bileca şi D-tru Nasta. 
A luat cuvântul d. Leon Şimu, 
lămurind scopul societăţii „Fărşe-
rotul", care este acela de a ajuta 
bisericile şi şcolile din Macedonia, 
precum şi pe orfani. D-sa spune că 
pentru zidirea bisericii din Coriţa 
(Albania), care a costat şase mili­
oane lei, soc. „Fărşerotul" a contri­
buit cu aproape jumătate. 
Membrii vechi ai acestei societăţi 
sunt (dintre cei prezenţi) Torna 
Vanghele, Costa Morova, Costa Cu­
leţu, Dionisie Culeţu, Dumitru Na-
stu, Mihail Dima, Mărgărit Dima, 
Atanase Dima, Spiru Dima, Costa 
Dima, Petre Cuştiţa, Gheorghe Bec-
le, Mihail Baţu, Atanase Baţu, Ha-
ralambie* Baţu, Apostol Baţu, Co-
stea Span, Atanase Culeţu, Nicolae 
Bileca, Aristide Cutina şi Pândele 
Dima. 
După d. Şimu a vorbit d. Torna 
Vanghele, despre activitatea socie­
tăţii „Fărşerotul", îndemnând pe 
cei prezenţi să se înscrie ca membri 
noui ai acestei societăţi. 
S'au înscris: Nicolae Balamaci, 
Hristu Balamaci, Naum Caleşiu, 
Teodor Caleşiu, Dumitru Bileca, 
Pericle Mustaca, Gheorghe D. Cipu, 
Sotir M. Culeţu, Costa Bileca, Ata­
nase, H. Culeţu, Temistocle Ghiţă, 
Vasile At. Ghiţă, Teghu D. Teja, 
Hristu D. Teja, Lambru D. Babu, 
Paudu D. Babu, Hristu Bileca, Ge-
orghe Babu, Lambru Dosta, Costea 
Sp. Manganiţa, Hristu V. Chiacu, 
Naşiu Slatina, Dumitru Cipu, Nico­
lae Ghiţă, Cendra Babu, Gheorghe 
Mizu şi Vanghele N. Span. 
înscrierea fiecărui membru nou 
era salutată cu aplauze de către cei 
de faţă. 
A fost ales următotrul comitet: 
Dionisie Culeţu preşedinte, Nico­
lae Bileca secretar, Costa Culeţu 
subsecretar, D-trie Nastu casier, 
Naum Vanghele controlor, Hristu 
Balamaci şi Mihail Dima consilieri. 
A mai vorbit d. D-tru Nastu, ca­
sier, arătând că organizarea în so­
cietate leao'ă mai bine pe om de om 
şi-1 asigură contra nevoilor. 
D-1 Dionisie Culeţu, preşedinte, 
a atras atenţiunea membrilor socie 
taţii asupra disciplinii care trebue 
să domnească într'o adunare. 
D-1 Nicolae Bileca a dat câteva 
lămuriri membrilor vechi. 
In tot timpul şedinţei s'a obser­
vat un perfect spirit de ordine. Deşi 
oameni de prin părţile unde sânge­
le e mai iute, arătau a fi potoliţi şi 
se exprimau cu multă chibzuinţă. 
Erau frumoase de ascultat cu­
vântările lor în dialectul macedo 
nean. Erau pornite din inimă, ne 
meşteşugite prea mult de minte şi 
simţeai că merg la inimă. 
Prin înfiinţarea acestei filiale soc 
„Fărşerotul" face un pas înainte. 
Isbândă bună! A. Păpureanu 
D ă r i d e s e a m ă 
0 lucrare interesantă 
Interesantă şi de mare folos pen­
tru cărturarii satelor şi oraşelor, ca 
şi pentru oricare român dornic să 
îşi cunoască limba e lucrarea „Dic­
ţionarul etimologico-semantic al lim1 
bei române" de d. Alex. Resmeriţă, 
profesor în T.-Severin. 
Lucrarea, care s'a tipărit la insti­
tutul de editură „Ramuri" din Cra­
iova, are peste una mie pagini şi 
costă 200 lei. 
Se înţelege că nu e un dicţionar 
complect — căci o atare lucrare e 
foarte greu de alcătuit — dar cu­
prinde un foarte mare număr de 
cuvinte. Se poate iarăş ca originea 
arătată să nu fie absolut la toate 
cuvintele cea strict adevărată, în­
trucât d. Resmeriţă a voit ca lucra­
rea să fie şi patriotică. E totuşi o 
operă de mare preţ. 
In loc de introducere, autorul 
vorbeşte în mod interesant despre 
formarea Hmbei române. Astfel spu­
ne că în limba noastră, ca şi în alte 
limbi, sunt cuvinte cari îşi au ră­
dăcina în limba sanscrită, ilustrând 
această afirmaţiune prin câteva e-
xemple. Trece apoi la influenţele 
limbei clasice greceşti asupra lim-
bei dace spunând că în aceasta de 
pe urmă se găsesc multe cuvinte cu 
rădăcini din vechea limbă greacă. 
Peste limba aceasta — cu elemente 
daco-greceşti — s'au aşternut apoi 
elementele noui ale limbei latine, ale 
cărei cuvinte formează trei pătrimi 
din vocabularul limbei noastre. A-
ceasta cu toate că pe timpul năvă­
lirilor barbare multe cuvinte latine 
au dispărut ori s'au diformat, încât 
sunt foarte greu de recunoscut. 
„Dar — scrie autorul — dacă s'au 
pierdut unele vorbe latine s'au cre-
iat în schimb altele noui din baze 
latine." Pentru a adeveri aceste 
creaţiuni, d-sa dă mai multe exem­
ple. Referindu-se la raportul dintre 
vorbele slave şi daco-latine, spune 
că mulţi filologi s'au înşelat asupra 
acestui raport din cauză că nu cău­
tau rădăcina cuvintelor, în carercaz 
ar fi văzut că sclavii au împrumutat 
delà daco-latini un mare număr de 
cuvinte. Ca argument aduce pro­
nunţia slavă a acestor cuvinte care, 
fără câteva excepţii, e foarte difor­
mată, pe câtă vreme în limba ro­
mână pronunţia aceloraşi cuvinte 
se apropie mult — în tot cazul mai 
mult decât în limba slavă — de ve­
chea pronunţie de bază. Dimpotrivă, 
în loc de a avea două cincimi cu­
vinte slave, cum susţinea Cihac, d. 
Resmeriţă, afirmă că de abia dacă 
acestea ating trei la sută din totalul 
vocabularului nostru. 
După aceea autorul trece la alte 
influenţe arătând că majoritatea cu­
vintelor româneşti, cari se aseamănă i 
cu vorbe din limbile diferitelor po- J 
poare cu cari am venit în contact 
Viata din Muntenia 
Din Valca-Mare (Muscel) 
In ziua de Bobotează a încetat 
subit din viaţă cel mai de seamă 
negustor din comuna noastră, Ioan 
Vălimăreanu, în vârstă fiind numai 
de 49 ani. Decedatul era frate cu d. 
Lazăr Vălimăreanu, senator de 
Muscel. 
Neaşteptata şi prea grabnica mo­
arte a lui Ioan Vălinăreanu, a um­
plut de tristeţe adâncă nu numai pe 
locuitorii comunei noastre, ci şi pe 
toţi locuitorii oraşului Câmpulung 
şi ai satelor apropiate. El a lăsat î n , 
urmă-i şeapte copii, toţi în vârstă 
mai mică de 20 ani, 2 băeţi şi cinci 
fete. Dintr'aceştia, 4 fete urmează 
cursurile liceului de fete din Sibiu, 
un băiat studiază în acelaş oraş, iar 
altul, în liceul din Deva. Şi-a tri­
mis copiii la şcolile din Ardeal, pe 
care îl iubia aşa de mult. 
Cea mai de seamă îndeletnicire a 
sa, era comerţul cu var. Avea nu­
meroase cuptoare de fabricat varul, 
atât în comuna sa natală Valea-
Mare, cât şi în comunele învecina­
te, Nămăeşti şi Dragoslavele. Cea 
mai mare parte din locuitorii ace­
stor trei comuni îşi câştigau hrana 
de toate zilele, muncind la între­
prinderile sale negustoreşti, unii 
tăind lemne în păduri, alţii tran-
sportându-le până la cuptoarele de 
var şi alţii scoţând piatra dè var 
din munţi şi transportând varul la 
gara din Câmpulung. Pe lângă a-
ceasta mai avea şi exploatări de 
păduri üe brad în frumoasa comu­
nă de moşneni, Dragoslavele. 
Prin cinste desăvârşită, ' prin bu­
nătatea inimei sale şi prin o muncă 
neobosită a ajuns să conducă două 
ramuri de seamă ale comerţului 
muscelean. 
Înmormântarea a avut loc în ziua 
de Vineri 8 ianuarie. L-au petrecut 
la locaşul de veci toţi consătenii săi 
şi numeroase delegaţiuni din satele 
vecine. Au luat parte de asemenea 
d-1 prefect al judeţului şi mulţi din 
fruntaşii comerţului din oraşul 
Câmpulung. Toţi au ţinut să pe­
treacă la locaşul de veci pe un în­
semnat negustor român, care a fă­
cut cinste judeţului său. 
Serviciul religios a fost oficiat de 
preoţii: lonescu Valea Mare, Moi-
sescu Câmpulung, I. Râuţescu-Dra-
goslaveie, N. Şteiănescu şi 1. Poină-
r eanu-Nămăeşti. . 
in biserică a vorbit d-I maior de 
rezervă d. Macedonescu-Câmpu-
lung, care a arătat îndeosebi însu­
şirile frumoase cetăţeneşti ale celui' 
ce în această viaţă a fost Ion Văli­
măreanu, iar preotul I. Răuţescu-
Dragoslavele a arătat bunătatea 
inimii sale, cinstea desăvârşită şi 
iubirea pe care o arăta mai ales fa­
ţă de cei nevoiaşi, pe care-i ajuta 
adeseori. Aceste frumoase însuşiri 
au la bază în mare parte tot rădă- | v o r păstra pentru multă vreme, în 
cini greceşti sau latine şi — pentru 
a încheia cele ce avea de spus cu 
privire la formarea limbei române 
— d-sa spune că — spre deosebire 
de alte neamuri a căror limbă e for­
mată din elemente împrumutate 
unele delà altele — limba noastră 
deşi are multe cuvinte de obâr­
şie străină — „şi-a păstrat caracte­
rul curat latin având ca bază lim­
bile celor două mari civilizaţiuni 
clasice europene, greacă şi latină." 
In capitolul următor, d-sa se o-
cupă de transformarea sunetelor, de 
declinări, conjugări, etc. pentrucă 
la pagina 41 să înceapă cu litera A 
din dicţionar. 
Dicţionarul — după cum arată şi 
subtitlul lucrării — e etimologic, a-
dică se ocupă cu originea vorbelor şi 
cu înţelesul lor adevărat şi e şi se­
mantic, adică mai arată şi diferitele 
semnificaţiuni ale acestor vorbe. La 
cuvintele tratate, se arată rădăcina, 
pronunţia în româneşte şi la unele 
şi cea diformă din limba slavă. 
La urma dicţionarului sunt aran­
jate tot în ordine alfabetică multe 
numiri geografice din Dacia, spre a 
căror mai uşoară înţelegere a ata­
şat şi o hartă. Partea aceasta e ur­
mată de „Numiri geografice din Ro­
mânia" (râuri, regiuni, judeţe, ora­
şe) pe provincii şi de „Nume de per­
soane" cărora le face istoricul şi le 
dă şi semnificaţia etimologică. Ca 
încheiere a lucrării sale, d. Alex. 
Resmeriţă ne povesteşte greutăţile 
prin cari a răzbătut până să vadă 
rodul muncii sale dat la lumină, a-
rătând şi numele acelora cari l'au 
înţeles şi Pau sprijinit. 
„Etymologicum Magnum Romá­
niáé", la care a lucrat Haşdeu, 11 
ani, în care lucrare se avea în ve­
dere nu limba literară, ci cea veche 
şi poporană, a rămas de-abia înce­
put. (S'a oprit la cuvântul „bărbat".) 
Dicţionarul lui Cihac, apărut în 
uouă volume 1870 şi 1879 susţinea 
că două cincimi din vocabularul no­
stru se datoresc influenţii slave, 
ceace d. Resmeriţă a documentat în 
lucrarea sa că nu este adevărat. 
Dicţionarul lui Massim şi Laurian, 
deşi e o lucrare monumentală, are 
2800 pag. (volumele cari cuprind 
vorbele de origină latină) şi 580 pag. 
volumul (glossarul) care cuprinde 
neologismele introduse în limba ro­
mână — a fost o lucrare fără succes 
din cauza bazelor greşite pe cari ea 
a fost aşezată. 
Trecând peste dicţionarul Şeinea-
nu, lucrarea ' d-lui Resmeriţă e un 
dicţionar de care se simţea mare ne­
voie. 
Ea umple un gol şi, în plus, e şi o 
operă patriotică atât pentru servi­
ciile ce aduce celor ce se ocupă cu 
scrisul şi cu cartea, dar mai ales 
pentrucă statorniceşte că multe cu­
vinte ce se socoteau de obârşie stră 
ină, îşi au rădăcina tot în cele două 
limbi clasice cari stau la baza limbei 
noastre. C. N. Dărvărescu, înv. 
amintirea tuturor celor ce l-au cu­
noscut, numele scump al regretatu­
lui dispărut. îndeletnicirea sa de că­
petenie a fost comerţul. Osebit de 
aceasta a mai fost consilier jude­
ţean, membru în consiliul de ad-ţie 
al câtorva bănci din Câmpulung, 
precum şi al Obştii moşnenilor dra-




Aflăm cu deosebită plăcere vii­
toarea apariţie în cursul lunei Fe­
bruarie în oraşul nostru, a unui „Bu­
letin Economic" publicat de elevii 
Şcoalei Superioare de Comerţ, sub 
îngrijirea întregului corp profesoral 
al şcolii. 
Sperăm că acest buletin îşi va 
găsi răsunetul său binemeritat în 
toate cercurile economice, şi că i se 
va da tot concursul acestei bună de 
lăudat iniţiativă, contribuind cât 
mai mult la facerea de abonamente, 
adresându-so la Red. şi Ad-ţia Bu­
letinului str. Madona Dudu 50, Abo­
namentele fiind: Pe un an pentru in­
stituţiuni Lei 100, pentru elevi şi 
particulari lei 70, iar un singur e-
xemplar lei 6. 
Buletinul va apare lunar. 
G. I. 
Banca EcoDomică Ardeleană S. A. Cluj, Strada Regina Maria No. 49. 
Din înţelepciunea poporului 
Povestea pahare lor 
O vorbă bătrânească a dat nume 
paharelor de băutură beţivă, după 
cum urmează: 
Gel dintâi pahar de rachiu este 
al hulubului (porumbelului), căei 
băutorii atunci ss sărută. 
Al doilea pahar se numeşte al 
cucului, căci aduce repede după el 
-dorul de cântare. 
Âl treilea, este al porcului, căei 
nu trece multă vreme şi beţivii cad 
în noroi (glod). 
Să nu mai vorbim de celelalte 
pahare, căd ele — toate — sunt 
şi rămân ale diavolului 1 
econ. D. Furtună 
A B O N A M E N T U L : 
Pe un an 250 de lei. Pentru să 
teni, învăţători, profesori, preoţi, 
studenţi, meseriaşi şi muncitori 200 
lei pe an. 
Abonamentul se plăteşte inainte; 
se fac abonamente şi pe o jumătate 
de an. 
Pentru instituţii financiare, bi­
blioteci, cluburi şi localuri publice 
abonamentul este 400 lei. Pentru 
sprijinitorii foaei minimum 500 lei. 
In America 3 dolari, in Jugoslavia 
120 dinari, în celelalte ţări 450 lei 
pe an. 
A c t i v e B I L A N Ţ G E N E R A L l a 31 D e c e m b r i e 1 9 2 5 P a s i v e 
Cassa — — — — — — — —- — 
Debitori — — — — — — — — — 
împrumuturi — — — —45,999.76038 
Conturi curente — — — 4,247.949 21 
Efecte publice — — — — — — — 
Diverze oonturi debitoare — — — — — 













Capital social — — — 
Fonduri de rezervă*) — — 
Fondul ordinar de rezerva 
Fonduri pentru dubioşi 
Depuneri — — — — — - — 
Pe libel — — — - - — 80,838,885 •— 
In cont carent — — .— — 9,411,123-30 
Reescont — — — — — — — — — 
Dividend* neridicată — — — — — — 
Diverse — — — — — — — — — 
Beneficiul net. — — — — — — — 











S p e s e C O N T U L d e P R O F I T ş i P I E R D E R E l a 31 D e c e m b r i e 1 9 2 5 . V e n i t e 
Impozite — — — 
Chirie — — — 
Interese dupa Cont curent 
Interese după depuneri 
Reescompturi — — 
Salarii şi adausuri etc. — 
Spese de biroe — — 
Rezerve4' pentru dubioşi 











Interese — — — 
Provizii — — — 
Interese dupa cont curent 








Cluj, la 31 Decembrie 1925. 
D i r e c ţ i u n e a : 
Ooloman Borbély m, p. director gen. roemb. dir. Béla Ben ke m p. m. dir. fiheorgbe P*p m. p. m. dir. Ştefan Szász m. p. presei 
dir. laiin Br. Blomberg m. p. m. dir. Dr. Ludovic Eötvös m. p. m. dir. Dr. Vasilie Zombory m p. m. dir. 
C e n z o r i i : 
Vasile Szalay m p. cţnzor, losif Сзошат. p. ceitzor, Dr. 6. Roros m. p. cenzor preş. Miksa Wenczel m. jí, cenzor, Vasilie Katona m p. сепЖ 
Cât t r ebue s ă doarmă omul pe 
zi ia diferite v â r s t e ? 
Dr. Malcolm Gross publică în 
The Lancet următoarea notă: 
La vârsta de o lună trebue să 
doarmă 21 de ore. La 6 luni 18 
ore. La 12 luni 15 ore. La 4 ani 
13 ore. La 6 ani 12 ore. La 9 ani 
11 ore. La 15 ani 9 ore. La 25 
ani 8 ore. La 50 ani 7 ore. 
Cărţi şi reviste primite 
Au apărut în biblioteca „Sămănă-
torul'' din Arad, urătoarele numere: 
No. 116. — Fabule şi satire de Al. 
Lascarov :Moldoveanu. Preţul 5 lei. 
No. 141. — Carnetul unui preot 
delà ţară de Tie Flavian, Preţul 5 1. 
No. 117-118-a. — Cuibul tăcerii 
(nuvele) de Adrian Pascu. Pr. 15 lei. 
No. 125-127. — Figuri ardelene 
de E. Lovinescu. Preţul 15 lei. 
îndemnăm pe toţi cititorii noştri 
să citească această folositoare bi­
bliotecă „Sămănătorul", având bro­
şurile cele mai eftine. 
Năzuinţa Românească, revistă li­
terară, anul 5, No. 1 Craiova, str. 
Chiriac 3. 
Cele trei Crişuri, revistă, anul 7 
No. 1, Oradea-Mare, str. Prinţul Ca-
rol 5. 
Ţara Voevozîlor, revistă literară, 
anul 2, No. 1, Făgăraş, librăria I. 
Haţiegan. 
Ucenicul, piesă într'un act de An-
gelo Stătescu, editura Tip. „Unirea" 
Cluj. Preţul 10 lei. 
In editura „Cartea Românească": 
Cunoştinţi folositoare, seria A 
No. 29 Henry Ford (viaţa şi opera 
mea) de ing. N. Gane. Preţul 4 lei. 
Cunoştinţi folositoare, seria A, 
No. 28, Oameni de iniţiativă de A-
postol Culea. Preţul 4 lei. 
Neamul Românesc Literar, direc­
tor N. Iorga, anul 1 No. 10. Bucu­
reşti str. Brezoiann. 
Cântece şi jocuri poporale,' cae-
tul 2 de Aurelian Borşianu, Cluj. 
Preţul 20 lei. 
A V I Z 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa 
onor. public că am deschis o între­
prindere de V U X C A K I Z A R E 
î n C l u j , S t r . R e g i n a M a r f a 2 1 , 
unde reparăm orice ş o ş o n i ş i ga­
loş i , c a u c i u c u r i d e a u t o m o b i l e 
executăm prompt orice lucrări. 
. . C o n t i n e n t a l " 
95, 4-2 Intreprinderede vulcanizare 
„ S 1 M P L O I " 
R E S T A U R A N T N O U 
Chij. Str . Iuliu M »nie Nu. 8. 
Zilnic bere proaspătă, mâncări bane de 
casă şi ieftine, PRÂN'ZIŞOABE 6 LEI 
PORŢSA, vinuri excelente, în fiecare 
seară supă de fasole „KLECKER." 
Bog sprijinul on. public românesc; cu stimă 
№ . 5 2 - 2 6 - 1 5 AN TOS JUDO Vi TS. 
•s C o a f o r d e d a m e 
Cel mai mare magazin 
în toate specialităţile 
I V L I V H T Ş Ş A 
Cluj, Str. Memorandului 10. 
Mai 
bine oa 
ori fi unde 
«e »ervefte Ta 
Baia Elisabeta 
Băi de abur, 
de cad ă, 
duş, ete. 
CLUJ, 
3tr. Călugăriţelor (pe Someţ). 
O P T I C A I 
CLUJ, Str. Universităţii 1. j 
EEj 
Cel mai modern şi cel mai ieftin = 
magazin de articole optice. Mare Ц 
asortiment de termometre, = 
gradatoare pentru § 
alcool, articole Щ 
da g u m ă . = 
шііішітпші[ііііі[ііііііі[іііііііііііііііішіпіішііігатіііііітііптгаіііі| 
Prăvălia de seminţe 
Á r p a d iftéri 
Cluj, Str. Regina Maris No. 10 
Recomanda totfelul de 
seminţe de legume, flori 
şi de agricultură, selec-
ţionates curate şi cu In-
colţire sigură — din 
Germania şi Olanda. 
In chestiuni de agri­
cultură se vor da orice 
îndrumări de dl. dr. 
Bela Pater director onor. 
la Academia de Agri­
cultură = = = = = 
C a t a l o g c a p r e ţ u r i se va 
trimite la cerere g s -a tu i t 
No 96 perm. 
l i 111 
S'a, deschis 
LOAA JILARMACLE 
R O M Â I I E A I C Â , 
Dr. Oimitrie A. (Mario 
CLUJ 
Strada Regina Mat ia No. 9 




l i l l l l i l i i i l 
Restaurantul ці an te tu l 
CENTRAL 
eompîoet restaurat 
s'a deschis din nou 
şi st& la dispoziţia " 
, onoratului public. a 
Rugăm Siírijisul pa- J 
blicului românesc. 4 
S Cu toată s ima 
B I u l i u şi R e i a S z i l a V 
— I ' î a t e l n i r i l C l u j 
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numai la firma 
I U l i l U M Ü L L E R 
Fabrică de perii, fondată la 1852. 




B R O A D C A S T I N Q 
PENTRU, APARATE TEC NICE 
No. 89 pftrm. I 
1 „ T A C Â M U L . I 
f s'a mutat în str. N. Iorga 11-a. Ь 
I— 
ällllHIIIIIlUIllllllllllllllllllllllllllIllliUl 
== No. 99 рѳгт . ^ 
I Parfüméria | 
I „ D I A N A " I 
Ц Olaj, Саіеа Reg, Ferdinand 28 a. щ 
щ Palidul (hasak! Щ 
Ш Recomandă tuturor magazinul Ц 
Щ său bogat asortat cu totfelul = 
щ de parfume, pudre, ere- Ц 
Щ mi pentru obraz şi alte ц 
Ц preparate cosmet ice , §§ 
Ц perii, pieptene şi sponghii Ц 
Щ Ajßä de Coluri ia l 1. Lei Ц 
Щ ÎOO, «9 r 2 gr an, Q u e l q u e s ц 
jü liens s, Chypre, ideal, ete. ц 
Щ Hare asortiment In Щ 
Ц totfelul de ' säpuunrl ц 
Ц 3 buc. săpun Lanolin Lei 30 Щ 
Щ Săpun englez I bufi. „ 15 i 
• . . 6 „ . 8 0 1 
ШІ1Ш1Н1ІППІІІ1І1ШІІМІІІ1ІІІІІІІІІІІІ11ІІ1111ІІІІІІІ]ІІІ1!І1І!ІІ11ІІШ 
C e t i ţ i ş i r ă s p â n d i ţ i 
„ C U L T U R A P O P O R U L U I " 
Teleion 10-2Я 
Reprezentanţa generală : 
B R O A D C A S T I N G j 





în Str. (în. Bariţiu (edificiul nou al 
oraşului) unde se sorvoşte tot felul 
do îuc&lţăminte cu cele mai reduse 
preţuri şi se executa tot felul de 
reparaţii în cel mai scurt timp. 
Rog onoratul public a se convinge 
P e t r e G h e r a s i m 
pantofar de lux 
ААААААААААААААААААААДААААА 
SUBSCRIEŢI ACŢIUNI LA 
„CULTURA POPORULUI" 
T i p a r u l T ipográf ia i „V ia ţa" , Cin] , Strada R e a l a * M a r i a M . 
Produse le fabr ice ! d e bere 
C Z E L A . din C L U J - Ä S Ä M Ä Ş T I I . R 
berea albă Ursus 
berea alba specială Ursus-Extra 
berea neagră din malţ dublu Hercules 
Se capătă pretutindeni! 
Rudolf Moese 1705. 
